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Abstrakt 
 
Cílem diplomové práce „Podpora drobného podnikání v eské republice“ je, na základ 
vytvoeného vdomostního rámce nezbytného k orientaci v dané problematice, 
provedení analýzy souasného systému podpory drobného podnikání, zjištní 
nedostatk a navrhnutí zlepšení. První ást je zamena na historii, vymezení pojmu 
malý a stední podnik a vývoj stavu drobného podnikání na území eské republiky 
v letech 2000 - 2007. Ve druhé ásti se vnuji analýze jednotlivých program podpor a 
poukazuji na jejich výhody a nevýhody. V následující ásti jsem provedla dotazníkové 
šetení, které si kladlo za cíl zjistit názor malých a stedních podnikatel v Brn – mst 
na souasný stav systému podpory podnikatelských subjekt. Výsledky jsem porovnala 
s výsledky dotazníkového šetení z roku 2006. Poslední ást obsahuje návrhy a 
doporuení, které by mohli vést ke zlepšení podpory drobných podnikatel na území 
eské republiky. 
 
Abstract 
 
The objective of the master´s thesis „Small business support in the Czech republic“ is to 
carry out analysis of current system of Small business based on a created scope of 
knowledge necessary for orientation in the respective topic, find deficiencies and 
suggest innovations. The first part is focused on history, on small and medium 
enterprise terms definition and the evolution of small business in the Czech Republic in 
the years 2000 - 2007 . The second part is attended to analysis of particular support 
programs and pointed out on its benefits and disadvantages. In the following part was 
done the interview, which was intended to find out small and medium-sized 
entrepreneurs opinion on present situation in entrepreneurial subjects support system. I 
compared the results with interview investigation carried out in 2006. Final part 
contains suggestions and recommendations, which could lead to improvement in small 
entrepreneurs supporting in the Czech Republic. 
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ÚVOD 
 
Drobné podnikání je nedílnou souástí hospodáského prostedí každé 
svtové ekonomiky, vetn eské republiky. Je dležité mít na vdomí, že práv 
podniky spadající pod charakteristiku tohoto podnikání pízniv ovlivují jak sociální, 
tak i ekonomický rozvoj spolenosti a dají se pokládat za stabilizující prvek každého 
ekonomického systému. Zárove jsou drobní podnikatelé považováni za prvek, který se 
nedíln podílí na zvyšující se dynamice celosvtového hospodáského rozvoje. Musíme 
však brát v potaz fakt, že tyto podniky jsou sice na jedné stran nezastupitelnou souástí 
ekonomického systému, avšak na druhé stran mají zanedbatelnou ekonomickou sílu, 
která vyžaduje, aby jejich podpoe byla vnována vtší pozornost. Úloha drobného 
podnikatele se stává den ode dne více a více nezastupitelnou díky schopnosti absorbovat 
rozhodující ást pracovní síly, tlumit negativní dopady strukturálních zmn, vytváet 
ideální podmínky pro zavádní nových inovaních a technologických proces a 
pedevším ve velké míe ovlivovat strukturu trhu. 
Ve své diplomové práci se zamuji na problematiku podpory drobných 
podnikatel na území eské republiky. Vzhledem k dležitosti podnik spadajících do 
této charakteristiky se tento druh podpory stal souástí veejné státní politiky vtšiny 
ekonomicky vysplých zemí. Na eském trhu se vyskytuje nepeberné množství 
podprných program specializujících se výhradn na tento typ podnikatel. Za 
maximální naplnní cíle tohoto druhu podpor zodpovídá v naší zemi Ministerstvo 
prmyslu a obchodu. 
Téma podpory drobného podnikání je pro mne velice zajímavé, nebo 
orientace v této problematice mže být nápomocna jak mn samotné, tak pípadn i 
mému budoucímu zamstnavateli. Znalost jednotlivých podprných program a jejich 
úskalí mže být uritou konkurenní výhodou v tvrdých podmínkách podnikání, 
obzvlášt v dob finanní krize. 
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1. VYMEZENÍ EŠENÉ PROBLEMATIKY A CÍL 
DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Za cíl své diplomové práce jsem si zvolila, provedení detailní analýzy 
aktuálního stavu systému podpory drobného podnikání na území eské republiky. 
Pokusila jsem se vytvoit vrohodnou podobu souasného stavu podpor, analyzovat 
jejich vývoj v pedešlých letech a zárove také zmapovat využívatelnost podpor 
podnikateli na území Brna – msta oproti roku 2006. Na základ provedených analýz 
jednotlivých podpor a dotazníkového šetení, jsem zjistila nedostatky program a 
pokusila se navrhnout kroky vedoucích k jejich zlepšení.   
 
1.1 DIAGRAM ZNÁZORUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ KROKY 
DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
V této kapitole za pomoci vývojového diagramu názorn ukazuji 
jednotlivé kroky tvorby této diplomové práce. 
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1.2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Za hlavní cíl svojí diplomové práce jsem si zvolila detailní zmapování 
podprných program pro drobné podnikatele na území eské republiky. Podcíle, 
kterých chci v jednotlivých kapitolách dosáhnout jsou následující: 
 
• sumarizace historického vývoje drobného podnikání, 
• vymezení drobných, malých a stedních podnikatel, 
•  zmapování výhod tohoto druhu podnikání, 
• význam výskytu tchto podnik v eské ekonomice, 
• íselné vyjádení makroekonomických ukazatel vztahujících se k 
drobnému podnikání na území eské republiky v letech 2000 -2007, 
• vymezení pímých a nepímých podpor, 
• analýza vybraných podprných program a popis institucí poskytujících 
je, 
• návrhy na zlepšení jednotlivých program, 
• shrnutí provedené analýzy, 
• dotazníkové šetení na využívatelnost a spokojenost podnikatel 
s podprnými programy, 
• porovnání dotazníkového šetení oproti roku 2006, 
• návrhy doporuení na zlepšení podpory drobných podnikatel na území 
eské republiky podložené reálnými informacemi od podnikatel. 
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2. TEORETICKÁ ÁST 
 
V první ásti této diplomové práce, která se zabývá teoretickým úvodem 
do problematiky drobného podnikání, bych ráda osvtlila obecn známé aspekty úzce 
související s tímto druhem podnikáním.  
V úvodu se zamuji na detailní zmapování historického vývoje tohoto 
typu podnikání, dále se sousteuji na vymezení malých a stedních podnikatel podle 
jednotlivých institucí (jak eských tak i celosvtových), nastiuji výhody a nevýhody 
typické pro tento typ podnikání a v neposlední ad se zamuji na vývoj 
makroekonomických ukazatel souvisejících s drobnými podnikateli v letech 2000 - 
2007.  
 
2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Tato úvodní kapitola mapuje prez historií drobného podnikání. Mla by 
tenáe obohatit o zlomové fáze vývoje tohoto typu podnikání.  
První ást jsem pojala spíše v obecném charakteru a zamuji se v ní na 
vznik a vývoj v prbhu uplynulých staletí na svtové úrovni. V navazující ásti jsem se 
již detailn zamila na vývoj drobného podnikání od poátku vzniku eskoslovenska 
roku 1918 až po soudobou eskou republiku roku 2009.  
    
2.1.1 Prez svtovým historickým vývojem drobného podnikání 
 
Koeny drobného podnikání sahají nkolik tisíciletí ped náš letopoet. 
Touto problematikou se pro naši škodu zabývalo pouze velice nepatrné množství 
historik, i pesto se dochovalo nepatrné množství informací, které nám pinesli velice 
obdivuhodná a pedevším pouná zjištní.  
Nejstarší dochovanou zmínkou o výskytu drobného podnikání na svt je 
fragment pocházejících z období kolem roku 2000 p.n.l „ V tchto fragmentech je 
detailn popsán, jak bankéi pjovali peníze na úrok.“1 
                                                 
1
 BURSK, E. The World of Business.  New York : Macmillan, 1963. str. 2 
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Tento druh podnikání se v hojném potu vyskytoval ve starovkých 
kulturách, jako byli Babylóané, Egypané, Féniané, ekové a nesmíme opomenout 
ani vhlasné ímany. Výrobky, s kterými bylo na tehdejších trzích obchodováno, byly 
znan nekvalitn a neesteticky vyrábny, a v dsledku toho byla vtšina zákazník 
nespokojena a svým zpsobem i obchodníky „okradena“. Díky tmto znan 
negativním zkušenostem zákazník se drobné podnikání stalo absolutn 
nedvryhodným.  
Musíme ovšem klást draz na fakt, že pouze prostednictvím drobného 
podnikání se pedevším kultura jednotlivých starovkých civilizací, které byli výše 
zmínny zaala rozšiovat do okolních zemí a pozdji i do vzdálených kout svta. 
V následujících staletích po narození Krista se nadále drobné podnikání 
netšilo pílišnému vhlasu. Zástupci vtšiny se vyskytujících církví hlásali a kázali 
svým vícím, že „drobní obchodníci jsou híšníci, kteí nedlají nic pro zdokonalení 
výrobk, ale útují si vyšší cenu“.2 V dsledku církví hlásaných negativ, která vrhla stín 
na drobné podnikatele upadlo toto podnikání v zapomnní.  
Až na poátku minulého století, kdy církev již nemla tak fatální moc 
nad svými vícími se tento druh podnikání zaal tšit ím dál vtší oblib než kdy 
díve. Pedevším v  zemích západní Evropy, lze pozorovat markantní nárst rozvoje 
drobného podnikání. Podnikání tohoto typu se dostává nezadržitelným tempem do 
popedí i v zemích východní Evropy, pedevším na území spadajících díve pod 
Sovtský svaz. 
2.1.2 Vývoj drobného podnikání od vzniku eskoslovenska až po 
soudobou eskou republiku 
 
V nov vzniklém eskoslovensku roku 1918 tvoil sektor drobných 
podnikatel podstatnou ást státní ekonomiky. Náš stát v ticátých letech minulého 
století spadal mezi 15 nejprmyslovji rozvinutých zemí svta. Tato doba se 
vyznaovala siln rozvinutým privátním sektorem s velice kvalitním tržním systémem a 
s rozvinutou demokracií pirovnatelnou ke stylu západních zemí. „ Ze 720 007 
živnostenských závod jich bylo 642 505 o velikosti do 5 zamstnanc“. 3 
                                                 
2
 BARROW, C. Základy drobného podnikání. Praha : Grada Publishing, 1996. str.12 
3
 Konená,M. Drobné podnikání. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1993. str. 
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Od roku 1945, kdy skoila 2. svtová válka se zmnil naprosto radikáln 
vývoj eskoslovenského národního hospodáství, který od pedešlé „Masarykovské 
hospodáské politiky“ byl k nepoznání. Nová komunistická nastolená vláda 
eskoslovenského státu zaala postupn cílen likvidovat jednoho drobného 
podnikatele po druhém. Nastalo tzv. období znárodování.  
Již v  roce 1948 se komunistickým byrokratm podailo dosáhnout 
znárodnit veškeré podniky na území státu ítající nad 50 zamstnanc a násiln tak 
pemnit tržní ekonomiku na centráln plánované hospodáství.  
V následujících letech byla patrná snaha oban o zakládání malých 
podnik a družstev. Tato snaha byla komunistickou stranou naprosto zmaena. Nejvtší 
a zárove hlavní pekážkou bránící založení, byl obecný administrativn - direktivní 
model ízení podniku, který byl komunistickým vedením úmysln upraven pouze na 
velké monopolní podniky. I pes veškeré pekážky nastolené komunisty se jistá forma 
drobného podnikání vyskytovala. Touto drobnou formou podnikání byly provozovny 
národních výbor, které se zabývaly opravami a údržbami pro hospodáství národních 
výbor. Mezi tyto hospodáství spadalo pedevším školství, zdravotnictví, bytový fond 
i sociální pée.  
Nadjí pro znovuzrození drobného podnikání na území eskoslovenska 
bylo Pražské jaro roku 1968. V prbhu tohoto výše zmiovaného roku se vyskytla 
snaha o obnovení demokratického systému a návratu k tržn orientované ekonomice. 
Bohužel tuto snahu komunistické vedení státu rázn zmailo a aktéry podílející se na 
této protikomunistické akci potrestali.  
Roku 1970 nastalo normalizaní období, které naprosto vymazalo 
z ekonomiky jakékoliv pežívající stípky drobného podnikání. Tento stav petrvával až 
do období Sametové revoluce roku 1989, kdy byla komunistická nadvláda násiln 
svržena od moci. Po listopadových událostech roku 1989 nastaly znané reorganizaní a 
restrukturalizaní procesy.  
V roce 1989 ped Sametovou revolucí bylo na našem území registrováno 
necelých 19 000 podnik, v roce 1990 poet ekonomických subjekt narostl na 
necelých 180 000 a v roce 1992 nastal tak neekaný prudký nárst, že poet 
ekonomických subjekt stoup na magických 1 100 000. Tento neekan rapidní nárst 
lze popsat jako davovou euforii z konce komunistické nadvlády a úpadku centráln 
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plánovaného hospodáství, který vedl k touze po využití vlastních zdroj a samostatném 
podnikání.  
2.2 DEFINICE A VYMEZENÍ DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Definicí a vymezení drobného podnikání je nespoetné množství a jsou 
pevážn znan odlišná. Nejen, že každý stát má jinou charakteristiku ba dokonce i 
každý autor žijící v tomtéž stát má, alespo v nem odlišný názor na daný typ 
podnikání. Díky pibývajícímu potu len v EU se rozdílné charakteristiky zaínají 
pomalu, ale jist sjednocovat, jelikož vtšina lenských stát pejala vymezení dobrého 
podnikání podle Evropské komise. 
V této kapitole bych ráda uvedla základní druhy vymezení malého a 
stedního podnikání využívané na území eské republiky. 
 
2.2.1 Vymezení drobného podnikání podle EU (96/280/EC) 4 
 
Jak již v textu výše zmiuji, lenské státy EU pejímají od Evropské 
komise klauzuli o definici drobného podnikání. eská republika vstoupila do tohoto 
spoleenství evropských stát dne 1.5.2004 a souasn se vstupem se piklonila k 
používání definicí a klauzulí, které vydává Evropské komise a jsou platné pro leny EU. 
K 1.1.2005 byla, tedy pijata v platnost nová definice MSP podle EU. U 
této nové definice i nadále zstává zachováno rozdlení podnik podle potu 
zamstnanc jako v pedchozí eské definici, avšak se mní hranice aktiv a obratu. 
• Mikropodnik (drobný podnik) 
• poet zamstnanc: mén než 10, 
• hranice obratu: 2mil. EUR, 
• hranice aktiv: 2mil. EUR, 
• kritérium nezávislosti:  25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích 
práv nesmí vlastní jeden i více podnik, 
které nesplují kritéria MSP. 
                                                 
4
 Publikováno 13.2.2000, citace : 10.2.2009., http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc? 
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• Malý podnik 
• poet zamstnanc: mén než 50, 
• hranice obratu: 10mil. EUR, 
• hranice aktiv: 10mil. EUR,  
• kritérium nezávislosti: 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích 
práv nesmí vlastní jeden i více podnik, 
které nesplují kritéria MSP. 
• Stední podnik 
• poet zamstnanc: mén než 250, 
• hranice obratu: 50mil. EUR, 
• hranice aktiv: 43mil. EUR, 
• kritérium nezávislosti: 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích 
práv nesmí vlastní jeden i více podnik, 
které nesplují kritéria MSP. 
2.2.2 Definice a vymezení drobného podnikání v R podle zákona na 
podporu podnikání 
 
Definici drobných podnik v souasné dob v eské republice mžeme 
naleznout v zákon . 47/2002 Sb., o podpoe malého a stedního podnikání. Podle 
tohoto zákona se do kategorie malých a stedních podnik zahrnují podniky s 
maximálním potem 250 zamstnanc a zárove z nj vyplývá, že mezi malé a stední 
podniky patí podnik, který je nezávisle vlastnn, manager podniku je zárove i 
majitelem, není dominantní v odvtví daného podnikání, oblast psobení podniku je 
lokální, má omezený poet zamstnanc, relativn malý splacený kapitál a nízký roní 
obrat. 
Konkrétní definice a kritéria rozdlení podnikatel na drobné, malé a 
stední již uvádt není dle mého názoru nutné, jelikož jsou pevzaty z definice Evropské 
unie, kterou jsem detailn uvedla v pedcházející podkapitole. 
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2.2.3 Klasifikace podnik podle SSZ 
Klasifikace podnikatel podle eská správy sociálního zabezpeení je 
dle mého názoru znan strohá a naprosto opomíjí rozdlení na drobné, malé a stední 
podniky. Úplné znní klasifikace mžeme naleznout v zákon . 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti. Z výše 
zmiovaného zákona vyplývá pouze rozdlení na : 
• Malá organizace - maximální poet 25 zamstnanc, 
• Organizace - nad 25 zamstnanc. 
2.2.4 Statistické pojetí klasifikace podnik 
  V neposlední ad nesmíme opomenout ani klasifikace podnik podle 
eského statistického úadu. Tento úad se již od roku 1997 ídí  klasifikací podle potu 
zamstnanc, kterou pevzal od Eurostatu (statistický úad Evropské unie).  
• Malý podnik – maximální poet 20 zamstnanc, 
• Stední podnik – maximální poet 100 zamstnanc, 
• Velký podnik – více jak 100 zamstnanc. 
Na závr bych ráda podotkla fakt, že malé podniky, což jsou podniky do 
20 zamstnanc, jak je již v textu výše zmínno nemají na území eské republiky 
všeobecnou statistickou povinnost. Dle mého mínní tato devíza není zrovna 
nejšastnjší, vzhledem k faktu, že malí podnikatelé jsou v dnešní dob na vzestupu a 
zaínají se výrazn podílet na národním hospodáství. Na základ tchto informací, 
bych navrhla, aby se malí podnikatelé zaali zapojovat do vyplování dotazník 
poskytovaných eským statistickým úadem a jejich výsledky by mly být bezesporu 
zohledovány ve statistických studiích R. 
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2.3 VÝHODY A NEVÝHODY DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Jak je nám všem patrn známo, každé typ podnikání skýtá jak znaná 
nebezpeí, tak i píjemné stránky dané vci. Na základ znalostí velikosti podniku, jeho 
roního obratu, hodnoty aktiv a nezávislosti lze stanovit všeobecn platné 
charakteristiky výhod a nevýhod daného typu podnikání. 
V první ad si zejména musíme uvdomit, že pro rozvoj malých a 
stedních podnik jsou nejdležitjší podmínky, které pímo ovlivují rozvoj jejich 
hospodáské innosti. Ekonomické prostedí, ve kterém dané podniky podnikají 
jednoznan pímo ovlivuje poptávku po produktu, který vyrábjí. Prostedí, ve kterém 
se podniky snaží uplatnit a pokrýt maximální poptávku, bu usnadují, nebo naopak 
znemožují pístup na daný odvtvový trh. 
 
2.3.1 Výhody drobného podnikání 
 
Tato podkapitola by Vás jako potencionální drobné podnikatele mla 
nabudit a pesvdit, že tento typ podnikání je ten pravý a skýtá nespoet výhod. 
 
• Organizaní struktura  
Skýtá velkou výhodu pro malé podniky, které ji mají jednoduchou, ba 
dokonce lze íci, že je až banální a znan pehledná. Tato jednoduchost 
firm umožuje pímé vedení a dokonalou kontrolu nad všemi 
pracovníky. 
V této struktue nejsou mezi jednotlivými vedoucími pracovníky tém 
žádné mezistupn a tudíž tok informací není rušen tzv. šumy. 
Firma zárove spotebuje minimum náklad na správu. 
Managei se zúastují denního dní a provozu. Jsou v pímém kontaktu 
se zamstnanci a mohou je lépe motivovat, rychleji a efektivnji ešit 
nastolené problémy. 
• Kvalifikace pracovníku  
Lidé pracující v malých firmách mívají vtší profesní kvalifikaci.  
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• Flexibilita, rychle reakce na požadavky trhu  
Díky své malé velikosti, firmy dokáží bleskov reagovat na zmny 
poptávky, které pímo ovlivují podmínky podnikání.  
Co vlastn zapíiuje tuto rychlou reaknost drobných firem? Je to 
pedevším minimální zatížení vlastnictvím stroj i staveb. 
• Kreativita, inovaní potenciál                               
Tyto podniky mají velice blízko k zákazníkm a pedevším naslouchají 
jejich potebám, snaží se dlat neustále inovace svých výrobk a testují 
zájem zákazník. 
• Specializace  
Malé a stední podniky se výhradn specializují na urité dané odvtví 
trhu i dokonce pouze na uritý sortiment. Pevážn se zabývají 
prodejem malosériových i zakázkových výrobk. 
 
2.3.2 Nevýhody drobného podnikání 
 
V pípad, že uvažujete o tom, že se stanete drobnými podnikateli tak si 
musíte uvdomit a zvážit i jisté nevýhody, které tento typ podnikání skýtá. 
 
• Nedostatek financí na propagaci  
Vzhledem k nízkým rozpotm, nemají drobní podnikatelé dostatek 
finanních prostedk na propagaci a reklamu. Díky tomuto faktu se jim 
rapidn snižuje možnost ovlivnní poptávky na trhu. Já jakožto osoba 
samostatn myslící si myslím, že tyto firmy nejsou schopny konkurovat 
velkým vysoko rozpotovým firmám, jak by mohly, kdyby si odložily 
ást zisku na propagaci. Reklama v posledních letech hýbe obchodem. 
• Personální oblast  
Po pracovnících se požaduje vtší intenzita práce a pedevším všestranné 
pracovní schopnosti. Pracovní doba je ve vtšin podnik neupesnná a 
odvíjí se od potu zakázek. 
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• Styl ízení firmy  
Firmy malých a stedních velikostí nevyužívají dlouhodobé plánovaní. 
Firma je pevážn ízena díky intuicím majitele, který je zárove 
managerem firmy.  
• Oblast odbytu  
Výrobky se prodávají pevážn jen na lokálních trzích s omezeným 
potem odbratel. Díky této skutenosti má firma minimální možnost 
konkurenceschopnosti. 
• Výrobní sféra 
Je pevážn koncentrována na jedno místo kvli snížení náklad. 
V daných firmách nebývá dostatek financí na nový výzkum, vývoj 
nových výrobk i na technologický rozvoj. 
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2.4 VÝZNAM VÝSKYTU MALÝCH A STEDNÍCH 
PODNIK V EKONOMICE 
 
V mnohých publikacích zabývajících se problematikou malého a 
stedního podnikání se lze doíst, že daný typ podnikání je nazýván jako „hnací síla 
rozvoje spolenosti“. Avšak co si laik má pod tímto pojmem pedstavit? Ve svých 
pedstavách si pedstavuji podniky, které jsou schopny rychleji, vasn a pedevším 
pružnji reagovat na zmnu hospodáských podmínek, vlivem zmny poptávky oproti 
velkým podnikm. Tyto firmy patí k dležitým nositelm „ekonomické demokracie“ a 
pedevším zahrnují dležité funkce. Nkteré z funkcí, které jsou dle mého názoru 
prioritní, jsem v textu níže uvedla a krátce rozebrala. 
• Zdroj inovací  
       Díky velké konkurenci musí drobné podniky neustále inovovat svoje 
výrobky a vymýšlet originální varianty, aby obstály ve vysoce 
konkurenním prostedí. Rádoby nový výrobek je asto vyroben na 
základ drobné inovace výrobku pvodního. Inovaní procesy jsou 
obvykle provádny s velmi nízkými náklady. 
• Konkurenní prvek  
       Pouze díky tomuto typu podnik se udržuje na trhu zdravá konkurence. 
Tudíž zárove i kladn psobí na obranu proti monopolním tendencím 
velkých firem.  Konkurenní prvek má tedy za následek, že zákazník má 
možnost výbru zboží a souasn díky konkurennímu boji firem i nákup 
za nižší prodejní ceny. 
• Nová pracovní místa   
Díky souasnému znanému rozvoji drobného podnikání vznikají nová 
pracovní místa. Na tchto nov vzniklých místech se mohou uplatnit 
zamstnanci propuštní z krachujících velikých podnik. Nesmíme 
opomenout ani fakt, že drobnými podnikateli jsou mnohdy emeslnické 
dílny, které poskytují pole psobnosti mladým um. 
• Ekonomický funkce 
Drobní podnikatelé se pevážn soustedují na místní trh a zákazníky a 
tím pádem pispívá do místních (regionálních) HDP.  
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2.5 ESKÁ LEGISLATIVA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ   
 
Podnikání malých a stedních podnikatel je v eské republice upraveno 
nkolika právními pedpisy:   
• zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
• zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
• zákon .47/2002 Sb., o podpoe malého a stedního podnikání. 
2.5.1 Obchodní zákoník5 
 
Tento zákon lze charakterizovat jako jeden ze základních pramen práva 
v eské republice. Velice zkrácen eeno upravuje postavení podnikatel, obchodní 
závazkové vztahy, jakož i nkteré jiné vztahy s podnikáním související. 
Celý tento zákon je postaven na faktu, že podnikáním se rozumí 
soustavná innost provádná samostatn podnikatelem pod vlastním jménem, na vlastní 
odpovdnost za úelem dosažení zisku.  
Podnikatelem podle tohoto zákona je myšlena osoba: 
• zapsaná v obchodním rejstíku, 
• která podniká na základ živnostenského oprávnní, 
• která podniká na základ jiného než živnostenského oprávnní podle 
zvláštních pedpis, 
• která provozuje zemdlskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního pedpisu. 
2.5.2 Živnostenský zákon6 
 
Upravuje podmínky živnostenského podnikání a zárove stanovuje 
kontrolu nad jeho dodržováním. 
Zákon definuje živnost jako soustavnou innost, která je provozovaná 
samostatn, pod vlastním jménem, na vlastní odpovdnost, za úelem dosažení zisku a 
za podmínek stanovených tímto zákonem. 
                                                 
5
 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/ 
6
 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/ 
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2.5.3 Zákon o podpoe malého a stedního podnikání7 
 
Zákon o podpoe MSP ve znní z roku 2002 stanovuje zásady pro 
poskytování podpor pi zahájení podnikání, jakož i pi upevování ekonomického 
postavení a stability malých a stedních podnikatel.  
Podle znní tohoto zákona musí mít žadatel o podporu trvalý pobyt nebo 
sídlo spolenosti na území eské republiky. Dležité je však podotknout, že tento zákon 
se nevztahuje na podpory poskytované v oblasti zemdlské a lesnické prvovýroby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 /online/ 3.2.2008. dostupné na www: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=47/2002 
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2.6 STAV DROBNÉHO PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ ESKÉ 
REPUBLIKY8 
 
„ Pozice malých a stedních podnikatel byla v posledních 7 letech 
pomrn stabilní a stala se dílnou souástí ekonomiky eské republiky.“9  
 
Jak je již z úvodní citace této podkapitoly patrné malé a stední firmy 
tvoí jednu z nejdležitjších ástí eského národního hospodáství. Význam výskytu 
tchto firem na eském trhu rok od roku narstá a jejich podíl na domácím HDP 
bezesporu taktéž. Ekonomické výsledky tchto podnikatel se znateln podepisují na 
zamstnanosti a ekonomických výsledcích státního hospodáství, které se díky nim blíží 
k standardm bžným v zemích Evropské unie. 
Aby bylo moje pedešlé tvrzení o dležitosti výskytu MSP v ekonomice 
eské republiky podloženo, uvádím v následujících tabulkách pro pedstavu vybrané 
makroekonomické hodnoty týkající se MPS v rozmezí let 2000 až 2007. Toto velké 
asové rozmezí jsem zvolila z dvodu lepší pedstavitelnosti vývoje jednotlivých 
ekonomických hodnot. Jako hraniní rok interpretovaných dat jsem si byla nucena 
zvolit rok 2007, z dvodu, že na této kapitole svojí diplomové práce pracuji na pelomu 
roku 2008/2009 a v tomto období doposud nejsou zveejnny aktuální íselné stavy 
makroekonomických ukazatel vztahujících se k MPS za rok 2008.  
 
2.6.1 Vývoj potu drobných podnikatel na území eské republiky 
v letech 2000-2007 
 
Jak je již z pedešlých kapitol patrné podíl drobných podnikatel na 
eském trhu rok od roku stoupá a stále se tší vtší oblib. Z níže uvedeného grafu je na 
první pohled patrné, že rapidní nárst MSP probhl v roce 2002, kdy se poet 
podnikatel zvýšil o celých 225083 podnikatelských osob, což je nárst o 30,1668 % 
oproti roku 2001. V následujících let se poet již nijak zásadn nemnil. 
 
                                                 
8
 veškeré hodnoty v tabulkách jsou uvádny v K. 
9
 Sokol, L. Koncepce podpory MSP na období 2007 – 2013. /online/ 24.11.2008. Dostupné na WWW:  
http://www.mpo.cz/dokument17476.html  
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Graf .1: Vývoj potu drobných podnikatel na území R v letech 2000-2007 
 
Zdroj : MPO – vlastní grafické zpracování10 
2.6.2 Vývoj potu zamstnanc u drobných podnikatel na území 
eské republiky v letech 2000-2007 
 
K nejznatelnjšímu nárstu zamstnanc pracujících u drobných 
podnikatel došlo v roce 2002, kdy poet stoupl tém o 100 000 osob, což iní nárst 
5,36 % oproti roku 2001. Další znatelný nárst o 43 000 zamstnanc probh v roce 
2007 a procentuáln inil oproti roku 2006 nárst zamstnanosti u MSP o 2,21 %. 
 
Graf .2: Vývoj potu zamstnanc u drobných podnikatel na území R v letech 2000-2007 
 
Zdroj : MPO – vlastní grafické zpracování11 
                                                 
10
 MPO- zpráva o vývoji malého a stedního podnikání a jeho podpoe v roce 2007 
11
 MPO- zpráva o vývoji malého a stedního podnikání a jeho podpoe v roce 2007 
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2.6.3 Vývoj mzdových náklad pracovník zamstnaných u drobných 
podnikatel na území eské republiky v letech 2000-2007 
 
Z grafu vyplývá, že podíl mzdových náklad MPO rok od roku roste. Po 
detailním prohlédnutí zjistíme, že mezi jednotlivými roky nejsou rapidní rozdíly 
nárstu. Mzdové náklady mají každoroní vzestupný charakter prmrn o 6,22%. 
 
Graf .3: Vývoj mzdových náklad pracovník zamstnaných u drobných podnikatel na území 
R v letech 2000-2007 
 
Zdroj : MPO – vlastní grafické zpracování12 
 
2.6.4 Vývoj zahraniního obchodu u drobných podnikatel v eské 
republice v letech 2000-2007 
 
Malí a stední podnikatelé se pedevším zamují na regionální obchod, 
avšak nesmíme opomenout ani fakt, že jsou nedílnou souástí zahraniního obchodu 
provádného na našem území. Z mnou vypracovaného grafického znázornní je hned na 
první pohled patrné, že podíl drobných podnikatel na zahraniním obchod každoron 
stoupá. Pi detailní analýze hodnot, lze spatit v roce 2004 a v následujících letech 
rapidní nárst hodnot patících k vývozu. Tento jev je dle mého názoru zapíinn 
vstupem eské republiky do EU, kdy se našim podnikatelm otevela možnost 
snadnjšího vstupu na trhy ostatních lenských zemí. Pro pedstavu v roce 2005 se 
zvýšil vývoz oproti roku 2004 pibližn o 25,72% a následující rok dokonce o 29,54%.   
 
                                                 
12
 MPO- zpráva o vývoji malého a stedního podnikání a jeho podpoe v roce 2007 
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Graf .4: Vývoj zahraniního obchodu u drobných podnikatel v R v letech 2000-2007 
 
Zdroj : MPO – vlastní grafické zpracování13 
 
2.6.5 Vývoj podílu drobných podnikatel na vybraných 
makroekonomických ukazatelích v eské republice v letech 
2000-200714 
 
Makroekonomití ukazatelé, kterými se zabývá tabulka níže, jsou 
vyjádeni v procentech z celkového potu daného ukazatele realizovaného všemi 
podnikateli na území eské republiky. Údaje zahrnuté v tabulce uvádím z dvodu 
utvoení si jasné pedstavy o vzájemném ovlivování jednotlivých makroekonomických 
ukazatel.  
Po prostudování tabulky lze zpozorovat fakt: V pípad, že nastane 
procentuální nárst potu zamstnanc, úmrn se zvýší i procentuální vyjádení 
výkon. Taktéž je tomu i pi opaném efektu – pokles. Stejná vazba je patrná i ve 
vztahu potu zamstnanc a výši mzdových náklad i ve vztahu výkon a hrubého 
domácího produktu.  
 
Tabulka .1: Vývoj zahraniního obchodu u drobných podnikatel v R v letech 2000-2007 
Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Poet podnik 99,71 99,81 99,85 99,81 99,84 99,85 99,85 99,86 
Poet 
zamstnanc 
59,47 59,73 61,34 61,63 61,48 61,63 61,38 61,47 
                                                 
13
 MPO- zpráva o vývoji malého a stedního podnikání a jeho podpoe v roce 2007 
14
  Veškeí makroekonomití ukazatelé jsou uvedeny v %.  
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Výkony  51,53 51,44 52,46 52,79 52,29 52,42 51,45 51,98 
Úetní pidaná 
hodnota 
51,93 51,33 52,98 54,46 53,02 53,68 52,62 53,2 
Mzdové náklady 54,42 55,72 55,82 55,9 55,61 55,88 55,41 55,59 
Investice 40,48 37,81 44,52 49,88 51,43  52,57 54,42 55,76 
Vývoz 36,15 35,74 34,16 34 34,3 40,7 43,5 44,8 
Dovoz 49,43 47,12 50,33 49,8 52,5 54,7 54,6 54,63 
HDP 31,17 31,63 34,59 34,86  34,69 34,6 34,36 34,43 
Zdroj : propoty MPO z údaj  SÚ15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15
   MPO, Politika podpory MPS, on-line, 17.7.2008. citace 2.4.2009. 
http://www.mpo.cz/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=21&LANG=CZ  
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3. ANALÝZA PODPORY DROBNÉHO 
PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ ESKÉ REPUBLIKY 
 
„Drobné podnikání dnes není zrovna nejsnadnjším zpsobem obživy a 
zdá se, že bude h. Státní kasa je dravá, a tak pišla na adu nepopulární opatení, z 
nichž nkterá se týkají pedevším drobných podnikatel. Stát ovšem jen nebere, ale také 
dává.“16 
A co vlastn ten stát dává, jak autor pedešlé citace zmiuje, je náplní 
mojí praktické asti diplomové práce. V této a následujících kapitolách se dozvíte o 
základních podporách drobného podnikání, podmínkách, které musíte splnit, aby jste se 
stali nabyvateli podpory a zárove se Vám názorn pokusím ukázat, zda se 
informovanost u drobných podnikatel v Brn – mst od roku 2006 njak zmnila. 
 
3.1 FORMY PODPORY DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Každý laik by si pod pojmem formy podpory drobného podnikání 
pedstavoval njaké komplikované, sáhodlouhé a nepehledné lení, avšak opak je 
pravdou. Podporu MSP dle forem leníme na podporu pímou a nepímou. 
 
3.1.1 Pímá podpora  
 
Podpora pímá, spoívá pedevším v implementaci program pomocí 
nichž, mohou drobní, malí a stední podnikatelé získat pístup k finanním prostedkm. 
Tyto finanní injekce, zda-li tyto podpory lze tímto zpsobem nazvat, využívají 
pevážn na realizaci investiních zámr, jako záruky za úvry na leasing, za 
kapitálové vstupy, za záruky na návrh do obchodní soutže, atd. 
Podpora je zprostedkovávána nap. na poradenské, informaní a 
vzdlávací služby, certifikace podle norem SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, 
zavádní programu EMAS, marketing, internetové prezentace a úasti na 
mezinárodních výstavách a veletrzích. Dále mže být podpora také poskytnuta na 
                                                 
16
  Publikováno 23.12.2003, citace : 8.4.2009. autor: Buka, P.  http://www.mesec.cz/clanky/programy-
statni-podpory-podnikani/ 
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projekty z oblasti výroby, obchodu a služeb odpovídající schválenému seznamu OKE. 
Podpora bývá poskytována i prostednictvím Státního fondu životního prostedí, který 
poskytuje podporu ve všech oblastech ochrany životního prostedí, a to vetn zavádní 
nových technologií s minimálním dopadem na životní prostedí. 
Efektivnost pímých podpor všeho druhu a rozsahu je každoron mena 
na základ všeobecn známých ekonomických ukazatel. Tato mení každoron 
prokazuje obecn známý fakt, „že každá vynaložená koruna podpory pináší 
mnohonásobné hodnoty podnikatelského projektu a po jeho realizaci i výrazné pírstky 
úetní pidané hodnoty.“ 17 
3.1.2 Nepímá podpora  
 
asto opomíjenou podporou drobného podnikání je tzv. podpora 
nepímá. Pod tímto pojmem se skrývá nápomoc pi vytváení píznivého prostedí pro 
MSP, zejména prostednictvím zjednodušování a urychlování administrativních úkon, 
zmírování dopadu možných nepíznivých zmn v legislativách, pístupu k informacím 
a poradenství.  
Tímto typem podpory se zabývá zejména opatení pijatá vládou 
usnesením . 172/2003 k návrhm na zdokonalení podnikatelského a investiního 
prostedí. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17
   Publikováno 28.12.2006, citace : 15.4.2009.  autor : Sokolt, L. 
http://www.mpo.cz/dokument25616.html 
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3.2 PROGRAMY PODPORY MSP VYHLÁŠENÉ 
MINISTERSTVEM PRMYSLU A OBCHODU 
V LETECH 2002 – 2013 
 
„Státní podpory pro malé a stední podnikatele jsou nepostradatelnou 
souástí podnikatelského prostedí, nebo pozitivn ovlivují rozvoj podnikaní a zvyšují 
konkurenceschopnost malých a stedních podniku. Pispívají k posílení stability a 
k rozvoji sektoru malých a stedních podnik a kompenzují nedostatek vlastního 
kapitálu, obtížnou dostupnost bankovního úvru a omezené možnosti ruení vlastním 
majetkem“.18 
 
Jak je již patrné z pedcházejících kapitol, programy na podporu 
drobného podnikání, jsou naplní politiky Ministerstva prmyslu a obchodu. 
Každoron, na pelomu listopadu a prosince vláda eské republiky schvaluje na 
jednom ze svých zasedání usnesení týkající se Národních program na podporu malého 
a stedního podnikání pro následující rok.  
Schválené programy, které pímo podporuje Ministerstvo prmyslu a 
obchodu byly po vtšinu minulých let poskytovány prostednictvím eskomoravské 
záruní a rozvojové banky a.s., eskou agenturou na podporu obchodu - CzechTrade, 
Agenturou pro podporu podnikání a investic - CzechInvest a Design centrem eské 
republiky. Každý rok jsou podprné programy upravovány a obmovány tak, aby 
naplovaly aktuální poteby drobného podnikání na území eské republiky. MPO ve 
spolupráci s výše uvedenými institucemi se je snaží každoron stanovovat tak, aby 
byly co nejvíce nápomocny eským malým a stedním podnikatelm. 
Vzhledem k faktu, že tento typ podnikání se v posledních letech velice 
dynamicky rozvíjí, bylo vládou schváleno nespoetné množství typ podpor, poínaje 
podporou pro zaínající podnikatele a kone podporou exportu. Jelikož se seznam 
každoron schválených podpor znan obmoval v následujícím textu uvádím krátký 
pehled podpor, o které drobní podnikatelé v jednotlivých letech mohli žádat.   
 
                                                 
18
 Publikováno 28.12.2006, citace : 15.4.2009.  autor : Sokolt, L. 
http://www.mpo.cz/dokument25616.html 
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Tabulka .2: Programy podpory v letech 2002 - 2013 
Rok  íslo usnesení vlády 
schvalující programy  
Seznam schválených 
program pro daný rok  
2002 .1257 ze dne 11.12.2000 Design Sperciál 
    Kooperace Start 
    Kredit Poradenství 
    Marketing Trh 
    Malé pujky Záruka 
2003 .1257 ze dne 11.12.2000 Design Poradenství 
    Kooperace Regenerace 
    Kredit Trh 
    Marketing Vesnice 
    Speciál Záruka 
    Start   
2004 .1257 ze dne 11.12.2000 Design Poradenství 
    Kooperace Regenerace 
    Kredit Trh 
    Marketing Vesnice 
    Speciál Záruka 
    Start   
Aliance Progres 
Design Trh 
2005 . 1154 ze dne 24.11.2004  
Poradenství Záruka 
Aliance Rekonstrukce 
Design Trh 
Poradenství Záruka 
2006 . 1159 ze dne 26.11. 2005 
Progres   
Aliance Poradenství 
Certifikace Start 
Design Trh 
2007- 201319 . 1425 ze dne 12.12.2006 
Marketing Vývoj 
Zdroj: MPO20 
 
 
                                                 
19
   MPO si vyhrazuje právo v prbhu let 2007 – 2013 mnit podmínky podprných program, pípadn  
vyhlásit nové/zrušit stávající  podprné programy. 
20
   MPO - Zprávy o vývoji malého a stedního podnikání a jeho podpoe v letech 2002 – 2007, Koncepce 
rozvoje malého a stedního podnikání na období 2007 – 2013. 
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3.3 ZREALIZOVANÉ ŽÁDOSTI O PODPORU DROBNÉHO 
PODNIKÁNÍ ZA ROK 2007 
 
V této podkapitole bych ráda poukázala na nízký poet zrealizovaných 
žádostí o podporu drobného podnikání. Podprné národní programy drobného 
podnikání na rok 2007 byly schváleny usnesením vlády ze dne 12.12.2006 . 1425. 
Z tohoto usnesení je patrné, že hlavním cílem podpor má být zvýšení 
konkurenceschopnosti podnikatel, zvýhodnní pístupu k odborným poradenským 
službám, umožnní úasti na zahraniních výstavách a veletrzích a nepochybn i 
zprostedkování kapitálu na realizaci podnikatelských projekt. 
K 31.12.2007 bylo ve vybraných programech schváleno níže uvedené 
množství žádostí a poskytnuto nkolik desítek miliónu K na podporu MSP. 
Tabulka .3: Zrealizované žádosti o podporu za rok 2007 
Název programu 
Poet 
schválených 
žádostí o dotaci 
Kopletní výše datací 
na daný program 
(mil. K) 
Prmrná výše 
dotace na žádost 
(mil. K) 
zvýhodnná záruka 26 44,8 1,723076923 TRH 
bezúroný úvr 14 16,6 1,185714286 
DESIGN 95 10 0,105263158 
ALIANCE  16 6,6 0,4125 
VÝVOJ 7 0,6 0,085714286 
CELKEM 158 78,6 // 
Zdroj: MPO21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 MPO – zpráva o vývoji malého a stedního podnikání a jeho podpoe v roce 2007 
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3.4 ESKOMORAVSKÁ ZÁRUNÍ 
ROZVOJOVÁ BANKA A.S. 
 
Sídlo:  Jeruzalémská 964/4, Praha1,         Poboka Brno:  Hlinky 120/47,  
             tel.: 255 721 111,                                                      tel.: 538 702 111,  
             e-mail: infoAB@cmzrb.cz                                        e-mail: infoBM@cmzrb.cz  
 
eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. zkrácen pouze MZRB 
je rozvojovou bankou eské republiky. Napomáhá v naplnní zámr eské vlády pi 
rozvoji malého a stedního podnikání. Tato instituce v souladu s MPO poskytuje 
podporu drobným podnikatelm formou záruk, zvýhodnných úvr s využitím 
prostedk státního rozpotu, strukturálních fond a kraj.  Nesmíme však opomenout, 
že souasn poskytuje podporu pro vlastníky panelových bytových dom pi jejich 
rekonstrukci i poskytuje zvýhodnné úvry pro vodohospodáské projekty. Souasn 
též psobí jako finanní manager prostedk poskytnutých eské republice na 
financování  rozvoje infrastruktury. 
MZRB vznikla na základ usnesení o založení speciální bankovní 
instituce zamené na podporu MSP, které eská vláda pijala v platnost dne 
23.10.1991. Banka byla následujícího roku zapsána do obchodního rejstíku a otevena.  
Dle mého názoru je velice zajímavé obsazení akcioná v eské záruní 
a rozvojové bance. Majoritním vlastníkem je eská republika, která vlastní celkov 
72,33 % akcií, prostednictvím Ministerstva prmyslu a obchodu 24,25% akcií, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ovládá 24,25% akcií a Ministerstvo financí disponuje s 
23,83% z celkového potu akcií. Dalšími významnými akcionái jsou eská spoitelna, 
a. s. s podílem 13 %, Komerní banka, a. s. také s 13 % akcií a v neposlední ad i 
eskoslovenská obchodní banka, a. s. vlastnící nejmenší podíl, pouze necelých 1,67 % 
akcí. 
Tato instituce je nejvtším poskytovatelem podpor pro malé a stední 
podnikatele na území eské republiky. V prbhu již sedmnáctiletého psobení byla 
poskytovatelem nepeberného množství nejrozlinjších program na podporu MSP. 
V loském roce mla k dispozici celkem 2 782 mil. K, což bylo o 15 % více než v roce 
2007, avšak na podporu MSP bylo využito pouze 1 596 mil. K.  
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3.4.1 Program ALIANCE 
 
Zadavatel programu: Ministerstvo prmyslu a obchodu eské republiky 
Realizátor programu: eskomoravská záruní a rozvojová banka, a.s. 
Pedmt a úel podpory: Napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti drobných 
podnikatel na zahraniních trzích,  prostednictvím 
seskupení minimáln tí podnik, drobné, malé i stední 
velikosti, neboli vznik tzv. aliance. 
 
Kritéria programu Výsledek šetení 
Vymezení píjemce:  Sídlo spolenosti EU, avšak podnikatel musí mít oprávnní podnikat v R. 
   Výše kapitálu, charakter spol. Specifikována podle typu PO. 
   
  
Spolenost musí být výhradn právnickou osobou. 
   Nezávislost Musí splovat, tj. 25% nebo více kapitálu tchto podnik 
   
  
nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik 
   
  
nebo spolen nkolik podnik s 250 a více zamstnanci. 
   Poet zamstnanc 1- 249 
Podmínky programu:  Charakter projektu Musí mít charakter ekonom.innosti uvedené v seznamu 
 
 
  
OKE musí vycházet z reálného zámru aliance. 
   Splnní kritérii Podepsaná  smlouvu o spolupráci s min. 2 podniky. 
   Pot	ebné zpracované poklady Kopie živnostenského listu. 
   
  
Kopie koncesní listiny. 
   
  
Výpis z obchodního rejstíku né starší než 3msíce. 
   
  
Úetní závrky za dv pedcházející období. 
   
  
Výhled spolenosti na kalendání rok. 
   
  
Kopie dokladu o reg. k dani z píjmu na píslušném FÚ. 
   
  
Prohlášení o výši závazku a pohledávek po lht splatnosti 
delší než 180dní. 
   Podpora dovozu do R NE 
   Podpora vývozu z R ANO 
   Poet možných poskytnutých 1 
   
podpor daného programu za 
rok 
 
    Region. i celorep. využití Celorepublikové. 
Dotace  Základní specifika : Výše dotace Maximáln 1 mil.K. 
  
 
50% uznatelných výdaj. 
    Doba splatnosti Není asov omezena. 
    Úroková sazba 0%, úvr má charakter dotaní. 
  Dopl	ující specifika : Kdo rozhoduje o udlení Posudková komise MZRB. 
    Specifická omezení Úvr je vždy poskytován minimáln 3 spolupracujícím spol. 
    Zpsob rozdlení dotace Libovolný podle poteby aliance. 
    Na co dotaci  nelze použít Na jakoukoliv formu obchodu na území R. 
    
Možnost úasti v dalších 
programech 
NE, souasn nelze využit jiné veejné podpory. 
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3.4.1.1 Výhody programu ALIANCE 
 
• Možnost aliance i s podniky mimo R 
Stžejní výhodou tohoto programu je možnost spoluúasti spoleností z EU. 
Tyto spolenosti, však musí mít vydané povolení podnikat na území eské 
republiky.  
Dle mého mínní mají mnohé evropské spolenosti velké know-how, které 
bohužel eský drobný podnikatel nemá. Díky možnosti aliance mže eský 
podnikatel tžit z know-how svého zahraniního partnera. Zárove velkou 
výhodou je fakt, že myšlenka a realizace celkového projektu probíhá na území 
R, tudíž realizace tohoto programu napomže dalšímu rozvoji jak 
ekonomickému tak i technickému na našem území. 
• Nulový úrok a neexistující doba splácení. 
Každému podnikateli žádajícímu o úvr velice v podnikání napomže, když má 
úrokovou sazbu 0% a tudíž ástku, kterou si pjil, zase vrátí bez jakéhokoliv 
navýšení. Program ALIANCE poskytuje úvr s nulovým úrokem z dvodu, že 
má charakter dotaní. S faktem, že jde o dotaci, tedy úzce souvisí velký bonus 
tohoto programu a to, že ástka je „darována“ a tudíž doba splácení neexistuje a 
podnikatel se nemusí obávat, že by investice mla mít rychlou návratnost. 
3.4.1.2 Nevýhody programu ALIANCE 
• Dotace poskytována pouze právnickým osobám 
Záporem programu ALIANCE je podmínka, že dotace z ní plynoucí, není za 
žádných okolností poskytována fyzickým osobám. Jak jist všichni víme, mnozí 
zaínající drobní podnikatelé nemají na poátku svého podnikání finanní obnos 
na to, aby si založili právní formu podnikání, která je nkolikrát nákladnjší než 
založení fyzické osoby. Každý však mže podotknou a zárove i oponovat 
faktem, že právnické osoby patící mezi tzv. osobní, mezi které se adí veejná 
obchodní spolenost (v.o.s.) i komanditní spolenost  (k.s.) nepotebují pro 
založení žádný poátení kapitál, a proto jejich finanní náronost pi založení je 
defakto nulová. Avšak tyto dva typy PO jsou znan nevýhodné z mnoha 
nejrznjších dvodu, kterými se zde nebudu zabývat, jelikož bych zabíhala 
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mimo rámec ešené problematiky. Ze statistických propot každoron 
provádných SÚR je na první pohled patrné, že vtšina PO vyskytujících se na 
našem území je spolenostmi s ruením omezeným (s.r.o.) i akciových 
spoleností (a.s.). 
• Nutnost aliance minimáln tí podnik  
Další dle mého názoru výraznou pekážkou výše zmiovaného programu je 
podmínka, že pro získání dotace se musí semknout a spolen úzce 
spolupracovat minimáln ti podniky se stejným i podobným charakterem 
podnikání. Tuto podmínku je mého mínní znan nároné splnit, jelikož zajistit 
souhlas mezi temi i více podniky na spoleném postupu a totožném cíli kvli, 
kterému žádají o dotaci je mnohdy zcela nemožná. Laicky eeno by se k tomuto 
druhu aliance dalo piadit staré eské poekadlo: „ Co pes to jiná ves“neboli 
v pekladu „Co podnikatel to jiný cíl“. 
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3.4.2 Program CERTIFIKACE 
 
Zadavatel programu: Ministerstvo prmyslu a obchodu eské republiky 
Realizátor programu: eskomoravská záruní a rozvojová banka 
Pedmt a úel podpory: Poskytnutí podpory drobným podnikatelm, kteí chtjí 
získat certifikaci ISO, pípadn se zapojit se do Programu 
EMAS a zárove usnadnit tomuto druhu podnik úast 
v obchodních veejných soutžích a soutžích o veejné 
zakázky. 
 
Kritéria programu Výsledek šetení 
Vymezení píjemce :  Sídlo spolenosti eská republika. 
   Výše kapitálu Nespecifikována. 
   Nezávislost Musí splovat, tj. 25% nebo více kapitálu tchto podnik  
   
  
nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
   
  
nebo spolen nkolik podnik s 250 a více zamstnanci. 
    Poet zamstnanc 1 - 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí se týkat ekonomické innosti uvedené v seznamu 
 
 
  
OKE a získání certifikace ISO i programu EMAS. 
   Splnní kritérii Získaná certifikace musí být provedena orgánem MLA EA. 
   Pot	ebné zpracované poklady Identifikaní údaje žadatele. 
   
  
Výpis z obchodního rejstíku né starší než 3msíce. 
   
  
Kopie živnostenského listu. 
   
  
Koncesní listiny. 
   
  
Kopie dokladu o registraci k dani z píjmu na písluš. FÚ. 
   
  
estná prohlášení žadatele k naplnní podmínek programu . 
   
  
Doklady o certifikaci systému jakosti u žadatele. 
   
  
Oprávnní konzultanta provádt innosti spojené 
s certifikací. 
   
  
Smlouvy nebo faktury související s provedenou certifikací. 
   Podpora dovozu do R NE. 
   Podpora vývozu z R NE. 
   Poet možných poskytnutých 1 
   podpor daného progr. za rok   
   Reg. i celorep. využití Celorepublikové 
Dotace  Základní specifika : Výše dotace Certifikace ISO nebo zavedení EMAS - 300 tis. K. 
   
  
Ostatní certifikáty - 200 tis. K. 
    Doba splatnosti Nespecifikována. 
    Úroková sazba 0% , dotaní charakter. 
  Dopl	ující specifika : Kdo rozhoduje o udlení Posudková komise MZRB. 
    
Specifická omezení Stedním podnikm je poskytována podpora pouze 
v pípad certifikace sys. environmentálního managementu. 
    
Zpsob rozdlení dotace Libovolný dle poteby žadatele, avšak výhradn na poteby 
 K získání ISO, EMAS. 
    Na co dotaci nelze použít Jako záruku za návrh do výbrového ízení. 
    
Možnost úasti v dalších 
programech 
ANO, lze se úastnit na jiných veejných podpor. 
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3.4.2.1 Výhody programu CERTIFIKACE 
• Možnost soubžného využití více podprných program 
Výrazným bonusem programu CERTIFIKACE oproti ostatním realizovaným 
programm je možnost soubžn využívat více podprných program 
plynoucích jak z eských tak i evropských institucí. Fakt soubžného využívání 
více podprných program je pínosný, dle mého mínní pro zaínající 
podnikatele, kteí využijí podpory pro založení podniku z fondu EU a zárove 
pro svj rozjezd a lepší know-how potebují získat certifikáty typu ISO.  
• Úvr má dotaní charakteru 
„Finanní injekce“ tohoto programu je aplikovaná formou dotaního úvru, což 
pro žadatele znamená, že je tato ástka nevratným píspvkem. Pedevším pro 
malé podnikatele bývá tento píspvek znaným ulehením finanní situace. 
3.4.2.2 Nevýhody programu CERTIFIKACE 
• Nízké portfolio specializace 
Nejvtší slabinou programu CERTIFIKACE je jeho úzká specializace pouze na 
podporu podnikatel, kteí chtjí získat certifikaci ISO i zavést do svého 
podniku program EMAS. 
Myslím si, že by bylo jak pro nabyvatele dotace, tak i pro poskytující agenturu 
MZRB pínosné, kdyby podporovala vtší škálu certifikát a tím 
nediskriminovala zbylé podnikatele. 
• Velká míra potebných zpracovaných poklad 
Jako pekážku tohoto programu, taktéž vidím znané množství poklad, které 
musí žadatel pedložit souasn se žádostí o podporu. Tato skutenost mže 
spoustu podnikatel uvažujících o podání žádosti ihned v poátku odradit ba 
dokonce až znechutit. 
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3.4.3 Program START 
 
Zadavatel programu: Ministerstvo prmyslu a obchodu eské republiky 
Realizátor programu: eskomoravská záruní a rozvojová banka 
Pedmt a úel podpory:  Podpora drobných podnikatel pi vstupu do podnikání a 
jeho rozvoj v poátení fázi. Program je uren pro 
podnikatele, kteí vstupují do podnikání poprvé nebo po 
delší asové odmlce. 
 
Kritéria programu Výsledek šetení 
Vymezení píjemce :  Sídlo spolenosti eská republika. 
   Výše kapitálu Nespecifikována. 
   Nezávislost Musí splovat, tj. 25% nebo více kapitálu tchto podnik  
   
  
nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
   
  
nebo spolen nkolik podnik s 250 a více zamstnanci. 
    Poet zamstnanc 1 - 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Veškerá podnikatelská innost vymezená v seznamu OKE. 
   Splnní kritérii Je nutno doložit certifikát o absolvování vzdlávacího progr. 
   
  
„Základy podnikání“ akreditovaného MŠMT. Program bude 
   
  
využíván pro projekt na území R s výjimkou Prahy. 
   Pot	ebné zpracované poklady Identifikaní údaje žadatele. 
   
  
Charakteristiku projektu. 
   
  
Náklady na realizaci projektu a zpsob jeho financování. 
   
  
Výpis z obchodního rejstíku né starší než 3msíce. 
   
  
Kopie živnostenského listu. 
   
  
Koncesní listiny. 
   
  
Kopie dokladu o registraci k dani z píjmu na píslušném FÚ. 
   
  
Pílohy k posouzení naplnní podmínek programu,. 
   Podpora dovozu do R NE. 
   Podpora vývozu z R ANO. 
   Poet možných poskytnutých 1 
   
podpor daného programu za 
rok   
    Region. i celorep. využití Celorepublikový s vyjímkou Prahy. 
Úvr  Základní specifika : Výše úvru FO do 0,75mil K. 
   
  
PO s více spoleníky do 1,5mil K. 
   
  
do výše 90%pedpokládaných zpsobilých výdaj projektu. 
    Doba splatnosti 7 let . 
    Úroková sazba 0% bezúroná. 
  Dopl	ující specifika : Kdo rozhoduje o udlení Posudková komise MZRB. 
    Specifická omezení Úvr nesmí být využíván osobami, které jsou spoleníky PO. 
    Zpsob rozdlení dotace Libovolný podle poteby zaínajícího podnikatele. 
    Na co úvr nelze použít Na podnikání na území Prahy. 
    
Možnost úasti v dalších 
programech 
NE, nelze se úastnit soubžn žádné další veejné podpory. 
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3.4.3.1 Výhody programu START 
• Bezúroný úvr 
Tento podprný program se snaží být nápomocen zaínajícím drobným 
podnikatelm až v takové míe, že poskytuje úvry s 0% úrokovou sazbou. 
Tento vstícný krok ze strany MZRB je pro podnikatele stojící na pomyslné 
„startovní áe“ dle mého názoru bezesporu znan pínosný. Pevážná vtšina 
podnikatel v poátení fázi podnikání má nízký kapitál a tento úvr bez 
nutnosti splácet jakékoliv navýšení jim zaátek podnikáni bezesporu ulehí. 
• Až 90% pokrytí celkových výdaj na projekt 
Dalším nemálo významným bonusem výše je fakt, že úvr mže být poskytnut 
až do výše 90% výdaj plánovaného projektu i rozjezdu v podnikání. Pesto má 
podnikatel stanovené jisté hranice, kterých se musí držet a je to u fyzické osoby 
0,75 milionu K a u právnické osoby 1,5 milionu K. I pes tyto stanovené 
limity si myslím, že 90%  pokrytí výdaj je pedevším v zaátcích podnikání 
nadmíru štdré, vzhledem k faktu, že poskytovatel nemá žádnou záruku, že 
jakožto nováci v podnikání svj projekt zdárn dokoníte. 
3.4.3.2 Nevýhody programu START 
• asový limit splatnosti úvru 
O program START žádají zaínající podnikatelé popípad ti podnikatelé, kteí 
nepodnikali delší dobu jak 5let a proto zastávám mínní, že sedmiletá doba 
splatnosti úvru je znan krátký asový limit. Musíme vzít pedevším v potaz 
fakt, že podnikateli bude nkolik msíc trvat, než se zviditelní na trhu, jeho 
píjmy se ustálí a on bude schopen bez jakýchkoliv problému splácet úvr.  
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3.4.4 Program TRH 
 
Zadavatel programu: Ministerstvo prmyslu a obchodu eské republiky 
Realizátor programu: eskomoravská záruní a rozvojová banka 
Pedmt a úel podpory:  Usnadnit zaínajícím drobným podnikatelm formou 
externího financování realizovat projekty na území hlavního 
msta Prahy a zárove napomáhá za pomoci píspvku 
získat certifikáty ISO i EMAS.  
Kritéria programu Výsledek šetení 
Vymezení píjemce :  Sídlo spolenosti eská republika. 
   Výše kapitálu Nespecifikován. 
   Nezávislost Musí splovat, tj. 25% nebo více kapitálu tchto podnik  
   
  
nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
   
  
nebo spolen nkolik podnik s 250 a více zamstnanci. 
    Poet zamstnanc 1 – 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí se týkat ekon.inn. uvedené v seznamu OKE,ale 
 
 
  
projekt zpracovatelského prmyslu podle OKE 15, 17 
 
 
  
a 24 se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádní na trh. 
   Splnní kritérii Žadatel musí míti minimáln jednoho spoleníka. 
   Pot	ebné zpracované poklady Identifikaní údaje žadatele. 
   
  
Detailní popis projektu. 
   
  
Náklady na realizaci projektu a zpsob jeho financování. 
   
  
Výpis z obchodního rejstíku né starší než 3msíce. 
   
  
Kopie živnostenského listu. 
   
  
Koncesní listiny. 
   
  
Kopie dokladu o registraci k dani z píjmu. 
   
  
estná prohlášení žadatele k naplnní podmínek programu. 
   
  
Pílohy k posouzení naplnní podmínek programu. 
   Podpora dovozu do R NE. 
   Podpora vývozu z R ANO. 
   Poet možných poskytnutých 1 
   podpor dan. programu za rok   
    
Region. i celorep. využití Pouze území PRAHY 
Úvr  Základní specifika: Výše úvru FO nebo PO s 1 spoleníkem 0,75 mil. K. 
   
  
PO s s více spoleníky 1,5 mil. K. 
   
  
Úvr je poskytnut do 90 % zpsobilých výdaj projektu. 
    Doba splatnosti 7let. 
    Úroková sazba Bezúroný. 
  
 Dopl	ující specifika: 
Kdo rozhoduje o udlení Posudková komise MZRB 
    Specifická omezení Podpora nesmí být poskytnuta sted.podnikateli, který 
    
  
je již píjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci 
podnik v obtížích. 
    Zpsob rozdlení dotace Libovolný podle poteby podnikatele. 
    Na co úvr nelze použít Na zvýhod. záruku s fin.píspvkem k zaruovanému úvru. 
    
Možnost úasti v dalších 
programech 
Nelze využívat jiných veejných podpor. 
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3.4.4.1 Výhody programu TRH 
• Využitelnost pouze na území Prahy 
Pokud se na fakt, že program TRH je poskytován pouze drobným podnikatelm 
na území Prahy, podíváme ist z pohledu pražských podnikatel, má tento 
program pro tyto podnikatele velice pínosný význam. Díky tomuto úzkému 
geografickému zamení programu je žadatel znan mén a tudíž jakožto 
pražský podnikatel máte velkou šanci jej získat. Pedevším musíme brát na 
vdomí, že v našem hlavním mst je nespoet podnikajících osob jak fyzického 
tak i právnického charakteru. Toto nepeberné množství zapíiuje i znanou 
konkurenceschopnost a získání tohoto úvru podpoí a zvýší konkurenci 
žadatele vi ostatním. 
• Pokrytí až 90% výdaj na projekt 
Totožn jako u pedešlého programu je nepehlédnutelným plusem fakt, že úvr 
mže být poskytnut až do výše 90% výdaj plánovaného projektu i rozjezdu 
v podnikání. 
3.4.4.2 Nevýhody podnikání TRH 
• Využitelnost pouze na území Prahy 
Pokud se zamyslíme nad touto podmínkou ze strany všech drobných podnikatel 
podnikajících na území eské republiky, musí každý jednohlasn souhlasit, že 
tento fakt je vi podnikatelm podnikajícím mimo hlavní msto Prahu znan 
nefér. Dle mého mínní jsou v eské republice i jiné lokality a pedevším jiní 
podnikatelé, kteí by potebovali získat úvr. Myslím si, že do Prahy jde 
dostatené vysoké množství finanních prostedk i bez využití podprných 
program, pedevším ze zdroj zahraniních investor. Rozvoj hlavního msta 
Prahy je i tak dostatený a proto by bylo dobré porovnat jeho rozvoj s ostatními 
msty a regiony a zamyslet se nad faktem, aby nedošlo k takzvanému 
„rozevírání nžek“ neboli znanému rozdílu co do vývoje a rozvinutosti se týe 
mezi jednotlivými msty a regiony eské republiky. 
• Nutnost detailního pehledu náklad  
Dle mého mínní nejvtší pekážkou k dosažení tohoto úvru bude pro mnohé 
podnikatele zpracování jednoho z podklad potebných pi pedkládání žádosti, 
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který se týká detailního pehledu náklad na realizaci daného projektu a zpsobu 
jeho financování. Tato ást je jak asov tak i finann velice nároná. Zárove 
také podnikatel nemže pedvídat pesný vývoj pozdjších situací, které mohou 
znan ovlivnit vývoj projektu. Díky neekaným zmnám ve vývoji projektu, 
mže  nastat i znané odchýlení od pedpokládaného vývoje projektu.  
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3.5 AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A 
INVESTIC 
 
Sídlo: Štpánská 15, Praha 2,                 Poboka Brno: Holandská 3, 
           tel.: 296 342 500,                                                   tel.: 543 422 780, 
           e-mail: info@czechinvest.org                                e-mail: brno@czechinvest.org 
 
„eští podnikatelé jsou základním pilíem ekonomiky, a proto je našim 
hlavním úkolem podporovat jejich konkurenceschopnost a pomáhat jim dosáhnout na 
dotace od státu a ze strukturálních fond Evropské unie.“22 
 
Agentura pro podporu podnikání a investic, zkrácen nazvaná jako 
CzechInvest je státní píspvkovou organizací podízenou MPO. Jejím hlavním 
posláním je napomáhat konkurenceschopnosti eské ekonomiky prostednictvím 
podpory drobných podnikatel, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním 
zahraniních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. 
Tato instituce se snaží napomáhat pi trojstranných transakcích mezi eským státem, 
podnikateli a Evropskou unií. Souasn CzechInvest napomáhá propagovat náš stát 
v zahranií jako lokalitu vhodnou pro investování. Za tímto úelem je výhradní 
institucí, která smí nadízeným orgánm pedkládat žádosti o investiní pobídky, 
a podporuje eské podnikatele, kteí mají výhradní zájem se aktivn zapojit do 
dodavatelských etzc nadnárodních spoleností.  
V pvodním slova smyslu byla tato agentura založena již ped více než 
šestnácti lety, konkrétn v listopadu roku 1992. Hlavním dvod zízení této instituce 
bylo zajistit optimální propagaci našeho státu ve svt jako ideálního státu pro 
zahraniní investice a zárove podporovat píliv pímých investic ze zahranií do eské 
republiky. Na poátku roku 2004, konkrétn 2.ledna, nastala díky oekávanému vstupu 
naší zem do EU a neekanému rozvoji drobného podnikání radikální zmna.  Agentura 
pro podporu podnikání a investic se slouila s již fungující Agenturou pro rozvoj 
podnikání a Agenturou pro rozvoj prmyslu v eské republice. Po tomto slouení se 
                                                 
22
 Publikováno 23.1.2004, ekl : Tomáš Hruda bývalý generální editel , CzechInvest,   
http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu 
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Czechinvest zaal více orientovat na podporu domácích firem. Pomoc u této agentury 
hledají malé a stední firmy ze zpracovatelského prmyslu a žádají jejím 
prostednictvím o dotace a zvýhodnné úvry financované jak státem, tak i Evropskou 
unií.  
Ke dni  1. 5. 2009, byla piznána dotace 1202 projektm v celkové 
hodnot 7 986 mil. K a byly uzaveny úvrové smlouvy u 1632 projekt v celkové 
hodnot 2 028 mil K. 
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3.5.1 Program PORADENSTVÍ  - Národní registr poradc 
 
Zadavatel programu: Ministerstvo prmyslu a obchodu eské republiky 
Realizátor programu: Agentura pro podporu podnikání a investic 
Skupina program podpory: Podnikání a inovace  
Pedmt a úel podpory:     Zlepšení dostupnosti a cenové zvýhodnní poradenských, 
informaních a vzdlávacích služeb pro drobné 
podnikatele a tím pádem i zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti. 
 
Kritéria programu Výsledek šetení 
Vymezení píjemce :  Sídlo spolenosti eská republika. 
   Výše kapitálu Nespecifikována. 
   Nezávislost Nespecifikována. 
    Poet zamstnanc 1 – 249. 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí mít charakter ekonom. innosti podle OKE,  
 
 
  
piemž je vylouena oblast uhelného prmyslu  
definovaná OKECA 10 a 23. 
   Splnní kritérii Získání podpory je podmínno jejím využitím do 3let. 
   Pot	ebné zpracované poklady Základní údaje o spolenosti. 
   
  
Roní plánované výdaje v rámci daného režimu. 
   
  
Maximální potebná míra podpory. 
   
  
Kalendání sumarizace uskutenní. 
   
  
Doba trvání poskytování podpory. 
  
  
Cíl podpory. 
   Podpora dovozu do R NE. 
   Podpora vývozu z R NE. 
   Poet možných poskytnutých 1 
   
podpor daného programu za 
rok   
    Region. i celorep. využití Celorepublikové mimo území Prahy. 
Podpora  Základní specifika : maximální výše podpory 28 000 000 K. 
   
  
Ve výši 100 % náklad projektu. 
    Doba splatnosti 0 let - forma dotace ( nesplácí se zptn ). 
    Úroková sazba 0% bezúroná. 
  Dopl	ující specifika : Kdo rozhoduje o udlení ídicí orgán OPPI. 
    Specifická omezení Musí být dodrženo poskytování vzdlání jednotlivcm. 
    
Zpsob rozdlení dotace Dotace se musí použít celá na konkrétní poradenský 
produkt. 
    
Na co úvr nelze použít Na bžné daové poradenství, pravidelné právní služby 
i reklamu. 
    
Možnost úasti v dalších 
programech 
NE, nelze se úastnit soubžn žádné další veejné 
podpory. 
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3.5.1.1 Výhody programu PORADENSTVÍ 
• Využitelnost pouze mimo Prahu 
Tato podmínka je dle mého mínní znan významnou a to v kladném slova 
smyslu. Obzvlášt v dnešní dob je podstatné cílen podporovat nkteré slabé 
regiony a msta. Jak jsem se již zmínila u jednoho z pedcházejících podprných 
program spadajících pod MZRB, mli bychom obzvlášt soustedit svoji 
pozornost na nebezpeí vzniku takzvaných „ rozevených nžek“, které 
symbolicky znázorují rozdíl mezi hlavním mstem Prahou a nkterými regiony 
co se týe vysplosti. 
• Dotace hradí veškeré výdaje na poradenské služby 
Jako velkou výhodu tohoto programu shledávám skutenost, že veškeré náklady 
spojené s výše zmiovaným program na poradenské služby jsou zcela hrazeny 
CzechInvestem, což nepináší podnikateli finanní zátž. Z tchto dvodu si 
myslím, že mnoho podnikatel žádá o tento typ dotací, jelikož svoje pracovníky 
chtjí mít vysoce kvalifikované, avšak vlastní firemní finance se jim do školení 
již  nechtjí investovat.  
3.5.1.2 Nevýhody programu PORADENSTVÍ 
• Využitelnost dotace nejpozdji do 3let 
Jako znan negativní stránku tohoto programu lze považovat nutnost využít 
celý finanní obnos získaný z dotace bhem tí let od obdržení. Dle mého názoru 
má mnoho podnikatel u typu dotace, která se jakožto v tomto pípad musí 
využit na konkrétní poradenský produkt vypracovanou jistou studii rozdlenou 
do asových období. V mnoha pípadech tento asový plán má dobu trvání delší 
jak ti roky. 
• Nemožnost soubžného využít více podpor 
Vzhledem k poradenskému charakteru programu je znan negativní nemožnost 
soubžného využité více druh veejných podpor. O tento typ dotace podnikatel 
žádá pedevším za úelem vzdlávání svých zamstnanc. Bohužel však díky 
skutenosti, že chce vzdlávat a zvyšovat kvalifikaci svých zamstnancm musí 
trpt ve smru, že nesmí zažádat o jiný druh dotace i úvr na rozjezd projektu, 
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který by pro nj i okolí mohl být výhodný i teba díky vytvoení nových 
pracovních míst.   
Pokud by byla tato podmínka zrušena, myslím si, že by se tento program velice 
dobe doploval s programem CERTIFIKACE poskytovaným MZRB. 
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3.6 ESKÁ AGENTURA NA PODPORU 
OBCHODU 
 
 
Sídlo: Dittrichova 21, Praha 2,                 Poboka Brno: zizuje se. 
           tel.: 224 907 500 
           e-mail.: info@czechtrade.cz 
 
„Naším prvoadým úkolem je pomáhat eským vývozcm prosadit se na 
zahraniních trzích a rozvíjet jejich exportní aktivity. Hlavním pínosem naší innosti 
pro exportéry je usnadnní vstupu na mezinárodní trhy, vetn úspory jejich asu a 
náklad.“23 
eská agentura na podporu obchodu zvaná CzechTrade spadá taktéž pod 
psobnost MPO. Jako hlavní cíl má stanoveno dopomáhat státu ke zvyšování národní 
konkurenceschopnosti ekonomiky, napomáhat k rstu eského exportu a pedevším 
ke zvýšení psobnosti mezinárodních firem na území eské republiky. 
CzechTrade byl založen 1. kvtna roku 1997, jakožto píspvková 
organizace zamující se na podporu obchodu na základ rozhodnutí MPO.  Souasn je 
tato instituce i exportní organizací naší zem. Psobí ve 35 zemích svta, piemž má 
33 zahraniních kanceláí, které zajišují nejaktuálnjší informace z tchto území, 
zajišují detailní analýzu obchodních píležitosti a nabízejí individuální asistenní 
služby pro export. V nedávných msících byla otevena druhá kancelá v ín, 
konkrétn v západoínském Chengdu a kancelá ve Vietnamu. 
Mžeme se také pochlubit tím, že jsme jako jedna z prvních evropských 
národních proexportních agentur získali v roce 2002 certifikát jakosti ISO 9001:2002 
a od té doby jsme jej pokaždé úspšn obhájili. 
Na závr úvodního slova o této instituci bych ráda podotkla, že v roce 
2002 jako jedna z první exportních národních agentur získala certifikát systému kvality 
managementu jakosti ISO 9001:2000. Tento certifikát je pro klienty zárukou 
efektivního ízení a poskytování služeb. CzechTrade tento certifikát pokaždé úspšn 
obhájil. 
                                                 
23
 Citováno: 20.4.2009, ekl: Ivan Jukl  generální editel , CzechTrade, http://www.czechtrade.cz/o-
czechtrade/predstaveni/slovo-reditele/ 
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3.6.1 Program MARKETING - úast na specializovaných výstavách a 
veletrzích v zahranií 
 
Zadavatel programu: Ministerstvo prmyslu a obchodu eské republiky 
Realizátor programu: eská agentura na podporu obchodu 
Pedmt a úel podpory: Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti eských 
drobných podnikatel díky usnadnní pístupu na 
zahraniní trhy a zárove snaha dosáhnout snížení 
rozdílu v kvalit poradenských, informaních a 
vzdlávacích služeb pro tyto podnikatel ve srovnání 
s podnikateli stejných odvtví v zemích EU. 
 
Kritéria programu Výsledek šetení 
Vymezení píjemce :  Sídlo spolenosti eská republika. 
   Výše kapitálu Nespecifikována. 
   Nezávislost Nespecifikována. 
   Poet zamstnanc 1 - 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí mít charakter ekonom.innosti podle OKE,piemž je  
 
   vylouena oblast uhelného prmyslu definovaná OKE 10a23 
   Splnní kritérii Doba realizace projektu mže býti maximáln 1rok. 
   Potebné zpracované poklady Identifikaní údaje žadatele. 
     Pesná charakteristika projektu. 
     
estná prohlášení žadatele, že spluje veškeré podm. 
podnikatele. 
     Výpis z obchodního rejstíku né starší než 3msíce. 
     Kopie živnostenského listu. 
     Koncesní listiny. 
   Kopie dokladu o registraci k dani z píjmu na píslušném FÚ. 
   Podpora dovozu do R NE. 
   Podpora vývozu z R ANO. 
   Poet možných poskytnutých 1 
   
podpor daného programu za 
rok   
    Region. i celorep. využití Celorepublikové mimo hl. msto Prahu. 
Dotace Základní specifika : Výše dotace Minimální 0,1 mil. K. 
   
  Maximální 2 mil K. 
   
  Do výše 50 % zpsobilých výdaj na projekt. 
    Doba splatnosti 0 let - forma dotace ( nesplácí se zptn ). 
    Úroková sazba 0% dotaní forma. 
  Dopl	ující specifika : Kdo rozhoduje o udlení ídicí orgán OPPI. 
    
Specifická omezení Lze využít pouze na specializované výstavy a veletrhy 
v zahranií. 
    
Zpsob rozdlení dotace Musí být využita na konkrétní pedem urený veletrh i 
výstavu. 
    Na co úvr nelze použít Na prezentaci na eských veletrzích. 
    Možnost úasti v dalš.progr. NE, nelze se úastnit soubžn žádné další veejné podpory. 
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3.6.1.1 Výhody programu MARKETING 
• Podpora úastí na veletrzích a výstavách mimo R 
Myslím si, že díky této podpoe mají naši malí a stední podnikatelé možnost 
vycestovat a prezentovat svoje výrobky na zahraniních veletrzích a výstavách a 
díky této možnosti pedevším získávají nové kontakty a lepší podmínky 
k obchodování a vývozu zboží z eska, pedevším do stát Evropské unie. 
Tento fakt pispívá jak ke zvýšení hospodáské situace celého státu a zárove 
ke zvýšení úrovn jednotlivých podnikatel.   
• Snaha srovnání podnikatel v R a EU 
Tento program by se dal charakterizovat jako velký krok kupedu ve smyslu 
snahy podporovat malé a stední podnikatele na území eské republiky a 
pokusit se srovnat rozdíl v jejich úrovni, vzdlanosti a finanní situaci oproti 
totožným podnikatelm podnikajícím v jiných lenských zemích EU. Naše zem 
vstoupila do Evropské unie již 1.kvtna 2004. Od zmiovaného data uplynulo již 
mnoho msíc a díky této podpoe se daí krek po krku srovnávat úrove 
podnikatel u nás a v zahraniní. 
3.6.1.2 Nevýhody programu MARKETING 
• Nemožnost soubžného využít více podpor 
Negativní stránkou je skutenost, že pi erpání dotace z programu 
MARKETING není žadateli umožnno souasn erpat i jinou veejnou 
podporu. Dle mého mínní by v kombinaci s tímto typem programu mli jít 
kombinovat i jiné podpory, vzhledem k tomu, že program podporuje prezentaci 
spoleností a jejich produkt na zahraniních trzích. Musíme si ovšem 
uvdomit, že pokud tito podnikatelé nebudou mít dostatený finanní kapitál na 
tvorbu nových, zajímavjších produkt nemá smysl, aby se jezdili prezentovat 
na zahraniní veletrhy a výstavy. 
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3.7 DESIGNOVÉ CENTRUM ESKÉ REPUBLIKY 
 
Sídlo: Radnická 2, Brno 1, 
           tel. : 542 211 423, 
           e-mail.: design@designcentrum.cz 
 
 
Design centrum zahájilo svoji innost již v roce 1991. Od této doby se 
význan podílí na rozvoji a uplatnní kvalitního designu ve výrob, obchodu a 
službách. Každoron poskytuje drobným podnikatelm rozsáhlejší škálu vzdlávacích, 
poradenských, informaních i popularizaních služeb všeho druhu. 
Za hlavní cíl si DC R vzalo pedevším obeznámit širokou veejnost a 
všechny podnikatele faktem, že design jako takový má uplatnní jako souást bžného 
životního stylu a díky jeho nápaditosti, lze i zvýšit konkurenceschopnost eských 
výrobk. 
 „ Naše agentura se snaží vrýt do eského podnikatelského podvdomí cit 
pro krásu a jejím hlavním cílem je podporovat podnikatele, kteí chtjí vnést 
designérskou krásu i do vcí všedního života.“24 
 
Prostednictvím tohoto centra Ministerstvo prmyslu a obchodu eské 
republiky podporuje rozvoj a konkurenceschopnost drobných podnikatel, avšak 
v první ad tch, kteí stojí na „startovní áe“. Díky této filozofii se snaží nenásilnou 
formou zalenit design a jeho prvky do hospodáské politiky R.  
V posledních letech esko vynakládá znanou snahu na rozvoj designu, a 
proto je Design centrum eské republiky lenem Mezinárodní rady spoleností 
prmyslového designu – ICSID, Mezinárodní federace interiérových designér – IFI, 
Mezinárodní rady grafických designér  – ICOGRADA a Byra evropských 
designérských organizací zemí EU – BEDA. 
DC R poskytuje pouze jeden program na podporu rozvoje designu. Avšak 
tento DESIGN program se specializuje na podporu designu výrobkového, interiérového, 
grafického a v neposlední ad i na speciální propagaci.  
                                                 
24
 Design Centrum, on-line, 18.1.2007 citace 2.3.2009 
http://www.designcentrum.cz/soubory/600050/bulletinF01%2D2007.pdf 
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3.7.1 Program DESIGN – výrobkový design 
 
Zadavatel programu: Ministerstvo prmyslu a obchodu eské republiky 
Realizátor programu: Design centrum eské republiky 
Pedmt a úel podpory:  Tento program si vzal pedevším za cíl poskytovat 
komplexní podporu malým a stedním podnikatelm ve 
smru zaleování designu do podnikatelské strategie, 
výbr designéra, uhrazuje náklady na autorské dílo a 
propagaci tchto nov vzniklých produkt. 
 
                            Kritéria programu Výsledek šetení 
Vymezení píjemce :  Sídlo spolenosti : eská republika. 
   Výše kapitálu : Nespecifikován. 
   Nezávislost : Nespecifikována. 
    Poet zamstnanc :  Nespecifikován. 
Podmínky programu :  Charakter projektu : Návrh autorského designu výrobku a tvorba prezenta. Modelu. 
   Splnní kritérii : Dotace lze využít pouze na výrobu a návrt vzorku zboží i obalu,  
   
  
souasn tento výtvor musí být vyroben a prezentován do 1 roku 
   
Pot	ebné zpracované 
poklad:  
Identifikaní údaje žadatele. 
   
  
Pesná charakteristika projektu. 
   
  
estná prohlášení žadatele, že spluje veškeré podmínky 
podnikatele. 
   
  
Výpis z obchodního rejstíku né starší než 3msíce. 
   
  
Kopie živnostenského listu. 
   
  
Koncesní listiny. 
   
  
Kopie dokladu o registraci k dani z píjmu na píslušném FÚ. 
   Podpora dovozu do R :  NE. 
   Podpora vývozu z R :  ANO. 
   
Poet možných 
poskytnutých  
1 
   
podpor daného programu za 
rok:   
    Region. i celorep. využití  Celorepublikové. 
Dotace Základní specifika : Výše dotace : 200 000 K. 
   
  
do výše 50 % zpsobilých výdaj na výrobu. 
    Doba splatnosti : 0 let - forma dotace ( nesplácí se zptn ). 
    Úroková sazba : 0 % charakter je dotaní. 
  Dopl	ující specifika: Kdo rozhoduje o udlení : Posudková komise Design Centra. 
    Specifická omezení : 
Lze použít pouze na výlohy spojené s návrhem a výrobou 
vzorku. 
    Zpsob rozdlení dotace : Musí býti využit pouze na design jednoho konkrétního  
    
  
V žádosti pedem uvedeného výrobku. 
    Na co úvr nelze použít : Interiérový, grafický i propaganí design . 
    
Možnost úast v dalších 
programech  
NE souasn nelze využit jiné veejné dotace  
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3.7.1.1 Výhody programu DESIGN 
• Dotace souasn na návrh i na výrobu vzorku 
Významnou výhodou programu je možnost využít dotace jak na pokrytí náklad 
na design-návrh tak i na samotnou výrobu design-vzorku. Myslím si, že 
v pípad mnoha podnikatel by zstal obal výrobku pouze u design- návrhu a 
k isté realizaci by nikdy nedospli. Tímto zpsobem DC R nenásilnou formou 
nutí podnikatele, aby realizovali i vzorkovou výrobu návrhu a dotáhli tento 
projekt až do konce. 
3.7.1.2 Nevýhody programu DESIGN 
• Výše dotace 
Dle mého osobního mínní je dotace ve výši 200 000 K relativn nízká, 
vzhledem k souasnému stavu designérského trhu nabízejícímu zprostedkování 
návrh. Pro zajímavost jsem zhlédla ceníky nkterých designérských firem a 
ceny jednotlivých návrhu se šplhaly do statisícových hodnot, tudíž podnikatel 
s výší této dotace by zejm neml možnost si nechat navrhnout více návrh od 
rzných designérských spoleností, avšak samozejm beru v potaz fakt, že ím 
menší výrobek tím je nižší cena návrhu jeho obalu.  
• Nutnost projekt realizovat do 1 roku 
Pomrn velkou nevýhodou programu je skutenost, že penžní prostedky 
získané z dotace musí být využity pouze na výrobu a návrh vzorku zboží i jeho 
obalu a tento produkt musí být prezentován do 1 roku od získání dotace. 
Pedpokládám, že dvanáctimsíní asový limit je napíklad pro drobného 
podnikatele znan krátký interval vzhledem k faktu, že vybrat ze škály návrh 
ten nejvhodnjší, který bude vyhovující je tžké a pedevším asov nároné. Na 
tomto rozhodnutí mnohdy závisí budoucnost produkt. 
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3.8 SHRNUTÍ ANALÝZY PODPORY DROBNÝCH 
PODNIKATEL 
 
Po provedení detailní analýzy vybraných podprných program 
poskytovaných eskými institucemi na podporu drobného podnikání, které zaštiuje 
Ministerstvo prmyslu a obchodu je nám na první pohled patrné, že každá z výše 
analyzovaných podpor skýtá mnoho klad i zápor. Mým cílem v této diplomové práci 
bylo vytvoit ucelenou a pedevším i pro laiky srozumitelnou charakteristiku každého 
v souasné dob poskytovaného programu, která bude obsahovat nejpodstatnjší fakta 
dležitá pro drobné podnikatele pi volb, který z výše analyzovaných program bude 
pro nj a jeho spolenost nejpínosnjší. 
Veškeré charakteristiky analyzovaných program jsou zpracovány na 
základ stejné osnovy. Tento postup na základ totožné osnovy implementované do 
tabulky jsem zvolila za úelem, aby i nezasvcenému tenái byly na první pohled zcela 
patrné odlišnosti mezi jednotlivými podprnými programy. Každé instituci poskytující 
podpory drobným podnikatelm, jsem vnovala samostatnou kapitolu. Na úvodu každé 
kapitoly informuji strun tenáe o vzniku, charakteristice a poslání poskytovatele. 
Taktéž neopomíjím ani citaci vysoce postaveného zástupce dané instituce. 
V podkapitolách již svoji pozornost zamuji na jednotlivé podprné programy. Každá 
podkapitola vztahující se již ke konkrétnímu analyzovanému programu je rozdlena do 
tí pomyslných ástí úzce na sebe na navazujících: 
 
• První ást seznamuje tenáe s poskytovatelem a úelem podpory, 
• V prostední ásti jsou do tabulky implementovány mnou zjištné 
základní informace o podprných programech.  
• V závru každého analyzovaného programu uvádím a krátce komentuji 
pozitiva a negativa daného programu. U negativní stránky vci jsem 
nastínila i možnost mnou zvoleného ešení situace. 
 
Závrem bych ráda poukázala na ty typy nevýhod, které se opakovaly u 
vtšího potu analyzovaných podprných program a pedevším ty, které jsou dle mého 
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mínní opravdu závažné a jednotlivé instituce poskytující podpory by se na n mli 
pednostn zamit a snažit se je njakým zpsobem zmnit k lepšímu. 
U analyzovaných podprných program jsem shledala nejastjším 
negativem následující aspekty: 
 
• diskriminace FO pi poskytování podpor, 
• minimální zamení na slabé regiony eské republiky, 
• naprosto zamítavý postoj institucí k možnosti využití totožného 
programu vícekrát za rok jedním podnikatelským subjektem, 
• nemnnost kriterii program v prbhu let, 
• nepromítnutí finanní krize do program, 
• pílišná administrativní nákladnost spojená s podáním žádosti, 
• zákaz soubžného využívání více druh program. 
 
Každý z výše uvedených, dle mého názoru nejproblematitjších aspekt 
podpory drobného podnikání, jsem konkrétn rozebrala v souvislostech s jednotlivými 
programy a detailním návrhem na jejich ešení se zabývám v závrené kapitole .4, 
kterou jsem nazvala „Návrh doporuení pro zlepšení podpory drobného podnikání“. 
Z tchto dvod vyplývá i mj názoru, že je zcela zbytené se v tomto závru analýzy 
opt dopodrobna zabývat charakterizováním a zkoumáním tchto nevýhod. 
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3.9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETENÍ 
 
Jako souást praktické ásti svojí diplomové práce jsem si zvolila 
przkum formou dotazníkového šetení. Úelem provedeného šetení bylo zjistit názor 
vybraných malých a stedních podnikatel na souasný stav a formu systému podpory 
MSP vetn identifikace oblastí, které jsou respondenty vnímány jako znan 
problémové. 
Šetení jsem provádla písemnou formou dotazování. Dotazník jsem 
ásten pevzala ze svojí bakaláské práce za úelem porovnání vývoje výsledk oproti 
roku 2006. Díky dynamickým zmnám, které u tohoto typu podnikání za poslední roky 
probhly, jsem byla nucena otazník upravit v nkterých bodech, aby odrážel aktuální 
stav. Tyto zmny provedené v dotazníku ve srovnání oproti roku 2006 beru samozejm 
v potaz.  
Již v roce tvorby svojí bakaláské práce jsem za pomoci vícestupového 
náhodného výbru vybrala celkem 60 subjekt z celého území msta Brna. Abych 
dosáhla co nejvtší návratnost dotazník, osobn jsem je roznášela jednotlivým 
podnikatel a opt po telefonické domluv vybírala. Vzhledem ke zpsobu distribuce a 
zptnému osobnímu výbru se mi podailo si oznait respondenty na jednotlivé 
dotazníky. Díky tomuto poínání jsem v letošním roce mohla opt stejným 
podnikatelským subjektm rozdistribuovat dotazníky a porovnat vývoj jejich odpovdí.  
V dotazníku jsem respondentovi položila celkem 19 otázek na sebe 
vzájemn navazujících. Pro zpestení jsem využila kombinaci otázek uzavených i 
otevených. Uzavené otázky poskytují respondentovi dv nebo více pedem 
formulovaných odpovdí, z nichž si vybírá dle vlastního uvážení tu nejvhodnjší. 
Naopak otevené otázky nejsou pedem formulované a od žadatele se oekává jeho 
samostatné písemné vyjádení. Pro pehlednost jsem otázky dotazníku rozdlila do dvou 
ástí: 
• Teoretická ást -  je urena pro všechny respondenty. Dotazuji se v ní na 
obecn platné informace o podporách a jejich poskytovatelých. 
• Praktická ást - je urena pouze pro subjekty, které již v minulosti žádaly 
o njaký druh podpory. 
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Do provádného dotazníkového šetení jsem zakomponovala tzv. 
kontrolní otázku. Touto kontrolní otázkou je otázka .5 k otázce .2. Tyto dv otázky 
jsou naprosto totožné, avšak položené respondentovi tak, aby jejich stejnorodost na 
první pohled nepoznal. Díky této kontrolní otázce zjistím, zda respondent vyploval 
dotazník peliv a nezvolil formu náhodného výbru. Odpovdi na ty to dv otázky by 
mly být totožné. V pípad, že se tomu tak nestane, dotazník považuji za nevrohodný 
a automaticky jej vyazuji z následného vyhodnocovacího procesu.  
Po sestavení dotazníku jsem provedla tzv. pedvýzkum, který jsem 
provedla na svých nejbližších a v rámci nho otestovala, zda je dotazník pehledný a 
srozumitelný. 
Výsledky provedeného dotazníkového šetení a následné srovnání se 
stavem v roce 2006 jsem interpretovala pedevším za pomoci grafického znázornní, 
které vyplývá ze statistických výpot relativní a absolutní etnosti. Souasn každý 
vyplývající výsledek interpretuji i slovn a následn zhodnocuji a navrhuji možné 
varianty ešení vyskytujícího se problému.  
V píloze .1 naleznete konkrétní podobu dotazníku. Pehled graf 
související s jednotlivými otázkami je umístn v píloze .2 a slovní vyhodnocení 
jednotlivých otázek navazuje na tento text. 
 
Rok provedení dotazníkového šetení 
  podzim 2006 jaro 2009 Poznámka 
Oblast šetení Brno - msto Brno - msto  -  
Poet respondent 60 53 
7 respondent perušilo/ukonilo 
podnikatelskou innost 
Typy respondent totožní totožní respondentm byla slíbena anonymita 
Návratnost dotazník 100% 100% díky osobnímu pedání/vybrání 
Neplatnost dotazník 0% 0% hodnoceno na základ kontrolní otázky 
Procentuální váha 1 hlasu 
v pípad odpovdi všech 
respondent 
1,67% 1,89% hodnoty zaokrouhleny 
Zdroj: vlastní zpracování z dotazníkového šetení 
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Úvodní otázka: Typ podnikání? 
V úvodní otázce svého dotazníku zameného na podporu drobného 
podnikaní jsem se respondent ptala, zda spadají mezi drobné, malé i stení 
podnikatele. Z celkového potu 53 dotazovaných bylo 15 respondent (28%) drobnými 
podnikateli, 26 malými podnikateli (49%) a zbylých 12 (23%) vyplnilo kolonku, že 
spadají mezi stední podnikatele. 
Pokud srovnáme výsledky této otázky oproti roku 2006 je ihned na první 
pohled znatelný rapidní pokles drobných podnikatel o 6, poet malých podnikatel se 
snížil pouze o jednoho a stedních podnikatel zstalo totožné množství. 
Dle mého názoru tento rapidní pokles drobných podnikatel na území 
Brna msta byl zapíinn pedevším píchodem finanní krize. Avšak musíme brát i 
v potaz, že znaný podíl na ukonení podnikatelské innosti tchto subjekt má i 
monopolní nadvláda velkých etzc.  
Úvodní otázka:  Odvtví, ve kterém spolenost podniká (podle klasifikace 
OKE)? 
Vyjmenovávat pesné poty jednotlivých podnikatel podnikajících 
v mnou vypsaných odvtvích by bylo dle mého názoru zbyten zdlouhavé – tento 
výet je patrný z grafu dané otázky. Za zmínní stojí snad jen fakt, že nejvtší poet 
respondent se zabývá odvtvím obchod, výroba a finanní zprostedkování. 
Pokud se podíváme, jak se zmnily hodnoty oproti roku 2006 zjistíme, že 
svoji podnikatelskou innosti ukonili 3 respondenti podnikající v odvtví stavebnictví 
a vždy jeden z odvtví ubytování a stravování, obchod a opravy, nemovitosti. 
Pokud v jednotlivých odvtvích v prbhu 3 let ukoní svoji 
podnikatelskou innost prmrn jeden podnikatel není na tomto stavu nic 
znepokojujícího. Avšak pokud nastane situace jako u odvtví stavebnictví, kde je pokles 
o 3 respondenty, je to již na zamyšlení. Myslím si, že tento pokles je opt zapíinn 
pedevším píchodem finanní krize, která rapidn snížila tok financí do oboru 
stavebnictví a vzhledem k faktu, že tito podnikatelé se adili mezi drobné, je zcela jasn, 
že díky úbytku poptávky po jejich produktech bohužel finanní krizi nepekonali. 
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Úvodní otázka: Vk respondenta? 
Nejvíce respondent bylo ve vku 40- 49 let tém 40%.  
Pokud srovnáme poet respondent oproti roku 2006 zjistíme, že pokles 
o 5 byl u vkové skupina 18 - 29 let a o 2 u skupiny 50 – 59 let. U první zmiované 
skupiny tento pokles nastal, dle mého názoru díky nezkušenosti v oblasti podnikání a 
pehnan vysokých ambicích. U druhé skupiny je tento fakt zapíinn nejspíše 
odchodem respondent do dchodu. 
Otázka . 1:   Jste informování o programech podpory malého a st	edního 
podnikání? 
Na první otázku mnou provádného dotazníkové šetení, zda jsou 
podnikatelé informování o existenci podpor malého a stedního podnikání odpovdlo 
kladn všech 53 dotazovaných. Oproti roku 2006 vzrost poet ze 73%  na 100%.  
Dle mého mínní je tato statistika vynikající, avšak 100% výsledek si 
troufám konstatovat, že je zapíinn díky mému pedešlému poínání. Po provedení 
dotazníkového šetení v roce 2006 jsem podnikatelm, kteí mli zájem, poskytla svoji 
bakaláskou práci, aby pronikli alespo povrchn do problematiky podpor. 
Otázka . 2: Jaké spolenosti, které tyto podpory poskytují znáte? 
 
Tuto a následující otázky již zodpovídali pouze Ti respondenti, kteí na 
otázku .1 odpovdli kladn a uvedli, že jsou informování o existenci podpor. Ve 
vyplování dotazníku pokraovalo všech 53 dotazovaných.  
 
Tato otázka nebyla omezena potem zvolených institucí, tudíž 
respondent mohl vybrat (oznait) i veškeré mnou uvedené možnosti.  
Ze šetení vyplynulo, že MZRB zná 51 dotazovaných z celkového 
potu 53, což je pro tuto banku pozitivním zjištním. Na druhém míst se se 46 hlasy 
umístil CzechInvest, dále s 31 hlasy CzechTrade a 12 hlasy DCR.  
Pokud srovnáme výsledky oproti roku 2006 zjistíme, že navýšení znalosti 
jednotlivých institucí je pímo úmrné navýšení potu respondent, kteí odpovdli na 
otázku .1 kladn. 
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Zamíme-li se na tém 100% úspšnost MZRB je zcela patrné, že tato 
situace vyplývá z faktu, že banka se ádí mezi nejvtší poskytovatele podpor na území 
eské republiky a její produkty podporují nepebernou škálu odvtví oproti ostatním 
poskytovatelm. Myslím si, že zbylé ti zmiované instituce by mli udlat krok vped 
ve smru propagace svých program a udlat tzv. osvtu mezi malými a stedními 
podnikateli v otázkách svého psobení. 
Otázka . 3: Jaké znáte konkrétní podprné programy?  
U této otázky je velice zajímavé, že tém 100% dotazovaných uvedlo, že 
zná program Trh a Certifikace poskytovaný MRZB. Dále více jak polovina má 
povdomí o programu Panel, Region a Záruka.  
Ve srovnání oproti roku 2006 vždy tém o 50% vzrostla informovanost 
dotazovaných o programu Panel, Region a Záruka. Naopak u programu Plus a Vývoj 
spadla informovanost na nulu. 
Fakt, že programy Trh a Certifikace jsou tém všem známy je 
zpsobeno zejm díky specializaci program na zaínající podnikatele a získání 
certifikace ISO, která se v dnešní dob stala samozejmostí. Každý podnikatel 
v zaátcích se snaží sehnat co nejvíce financí z externích zdroj s co nejnižší úrokovou 
sazbou a zárove chce poskytnout „svému jménu“ co nejvyšší know-how 
prostednictvím certifikát. Souasn je pozitivní, že vysoký poet respondent je 
seznámen s programem Panel na rekonstrukci a zateplování panelových dom, 
programem Region usnadujícím rozvoj podnikání v míst psobení a program Záruka 
díky, kterému se mohou podnikatelé hlásit do vtších výbrových ízení. 
Pokud shrnu celkový výsledek této otázky je nemilým zjištním, že 
vtšina respondent je obeznámena pouze s podprnými programy, které poskytuje 
MZBR. Myslím si, že i pesto, že tento poskytovatel má výhodu ve velké škále 
poskytovaných program oproti ostatním, mli by se zbylé instituce ponauit z vhlasu 
eskomoravské záruní a rozvojové banky a pokusit je její poínání, alespo ásteným 
zpsobem dohnat. 
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Otázka . 4:  Z jakého zdroje jste se poprvé dozvdli o možnosti využití 
podprných programu pro malé a st	ední podnikatele? 
Dotazovaní nejvíce v tomto pípad uvádli jako informaní zdroj o 
podporách internet a to v 21 pípadech. Další velice asto uvádnou odpovdí s potem 
16 hlas je možnost získat informace prostednictvím penžních ústav. Souasn 10 
respondent uvedlo, že byli poprvé informování o podporách jiným zpsobem a to 
prostednictvím mého dotazníkového šetení v roce 2006 a následného petení mojí 
bakaláské práce. 
V porovnání s rokem 2006 vzrostla informovanost prostednictvím 
internetu o 5 respondent a z jiných zdroj (tedy prostednictvím mé osoby) o 10 
respondent. Naopak o 6 poklesla informovanost prostednictvím bžného tisku. 
Nejvyšší informovanost díky internetu není vbec pekvapivá, jelikož 
toto médium je v dnešní elektronické dob jedním z nejvíce využívaných a 
nejrozšíenjších informaních zdroj. Informovanost díky bankovním institucím taktéž 
není pekvapivá, jelikož banky na tento druh podpor podnikatele upozorují pedevším 
v pípad, že sami nemohou poskytnout úvr i jinou finanní podporu. Myslím si, že 
odborné deníky tipu Hospodáské noviny i Euro se zcela bezdvodn vyhýbají tomuto 
typu problematiky. Podle statistických przkum jsou hlavními tenái pedevším bžní 
podnikatelé, pro které by bylo detailní prbžné informování o tchto programech 
velice pínosné. 
Otázka . 5: Jaké znáte instituce, které poskytují informace o podporách? 
Tato otázka má naprosto shodný charakter s otázkou .2, tudíž i odpovdi 
na ni jsou v obou pípadech totožné.  
Nepatrný rozdíl je pouze ve vyslovení otázky, ale smysl zstává nadále 
stejný. Tuto totožnost jsem vytvoila úmysln za úelem kontroly respondenta 
vyplujícího mnou vytvoený dotazník. Díky faktu, že všichni dotazovaní odpovdli 
naprosto stejn na ob otázky, potvrzuje se mi fakt, že dotazník je ten a vyplován 
poctiv nikoliv formou náhodného výbru, a tudíž se mnou provádné dotazníkové 
šetení dá brát jako vrohodné.  
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Výsledky této otázky je dle mého názoru zbytené interpretovat 
vzhledem k tomu, že jsou totožné s otázkou .2. 
Otázka . 6: Jaká je dle vašeho názoru dostupnost k informacím týkajících 
se blízce podpor? 
U této otázky týkající se dostupnosti informací o podporách je velice 
pozitivní, že 79% dotázaných což je celých 42 respondent odpovdlo kladn, tudíž je 
snadná dostupnost k informacím o podporách malého a stedního podnikání. 
Oproti roku 2006 má mínní o 24 podnikatel více, že dostupnost  
k informacím je snadná, což je dle mého názoru znaný posun v ped, avšak zastávám 
názor, že na tuto otázku, by respondenti mli odpovdt jednomysln – Snadná.   V této 
otázce zastávám názor, že zbylých 11 respondent, kteí odpovdli negativním 
zpsobem, jsou starší generací a tudíž nejsou tak flexibilní k hledání a získávání nových 
informací z rzných zdroj. Z tohoto dvodu by se poskytovatelé, jak již jsem zmínila 
v otázce íslo 4, mli zamit na prezentaci svých program ve specializovaném 
odborném tisku. 
Otázka . 7: Navrhnte strun zlepšení jak p	ístup k informacím 
usnadnit? 
Tuto otázku zodpovídali pouze ti respondenti, kteí v pedešlé otázce 
zvolili odpov, že dostupnost k informacím o podporách je obtížná.  
Z 11 respondent zodpovídajících tuto otázku se 8 shodlo na návrhu 
prezentací program na Úadech práce a Živnostenských úadech, 2 dotazovaní 
navrhovali rozesílat elektronicky informace formou e-mail a 1 dotazovaný navrhl 
ucelené prezentování program v tisku. 
Oproti roku 2006 nepibyl žádný nový návrh na zlepšení pístupu 
k informacím ba naopak, zanikl u 2 respondent návrh prezentací na VŠ. Tento fakt 
bude zpsobem, dle mého mínní tím, že oproti pecházejícímu dotazníkovému šetení 
odpovídá o nkolik mén respondent z vkové skupiny 18 – 29let, kteí tento zpsob 
prezentace navrhovali zejm na základ vlastního studia na VŠ. 
Každý z výše uvedených návrh by byl dle mého názoru úelný, avšak 
nejzajímavjší mi pišel návrh 2 respondent z roku 2006 o možnostech prezentování na 
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VŠ. Mnozí studenti po odpromování mají spoustu nápad na nové výrobky a 
technologie, s kterými by mohli zaít podnikat, avšak nemají finance do zaátku. Díky 
tmto prezentacím by mladí nadjní podnikatelé byli informováni o možnosti podpor a 
jejich myšlenky by mohly být realizovány!      
Otázka . 8: Využili jste nkdy nkterého programu na podporu malého a 
st	edního podnikání? 
Poínaje touto otázkou zaíná prakticky zamená ást dotazníku. V níže 
uvedených otázkách se již dotazuji na reálné zkušenosti respondent s podporami 
malého a stedního podnikání. Ti dotazovaní, kteí odpovdli kladn na tuto otázku, 
pokraují ve vyplování otázek íslo 9 – 17. Zbylí dotazovaní, kteí se vyjádili záporn, 
pecházejí již pouze na zodpovídání otázek 18 a 19. 
 
Z mnou provedeného šetení vyplývá, že velká vtšina respondent což 
je celých 72% (38 dotázaných), jsou informování o existenci podpor, avšak žádnou 
nikdy nevyužili. Oproti tomu se 15 dotazovaných (35%) vyjádilo souhlasným 
zpsobem.   
Pokud se podíváme na statistiku výsledk z roku 2006, zjistíme, že stav 
respondent, kteí využili za dobu svého podnikání njakou podporu se nezmnil a 
zstává na hodnot 15. 
Zjištní, že tém ¾ respondent nevyužili možnosti erpat podpory na 
podporu malého a stedního podnikání je udivující. Pedevším je velice zarážející, že od 
mého pedešlého dotazníkového šetení se nezmnil stav erpatel dotací. Dle mého 
názoru tento znan negativní stav mže být zpsobem dvma píinami. První, avšak 
mén pravdpodobnou variantou je nezájem podnikatel o získání podpory a tou druhou 
horší variantou mže být nesplnní veškerých podmínek kladených ze strany institucí 
poskytujících dotace na žadatele. Nad tímto faktem by se mnohé instituce 
zprostedkující programy mly zamyslet. Je vina nízké využívanosti podpor na stran 
poskytovatel i žadatel? Neklade si jedna ze stran píliš vysoké nároky? 
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Otázka . 9: Která instituce vám podporu poskytla? 
Poínaje touto otázkou a kone otázkou .17 odpovídají pouze Ti 
respondenti, kteí mají osobní zkušenost s erpáním jakéhokoliv druhu zmiovaných 
podpor pro malé a stední podnikatele. Na tuto praktickou ást dotazníku odpovídalo 
pouze 15 dotazovaných. Tchto zmiovaných 15 respondent bylo totožných 
s respondenty odpovídajícími na tuto praktickou ást dotazníku i v roce 2006. 
 
Z výše uvedeného potu dotazovaných uvedlo 9 respondent, že podporu 
jim zprostedkovala eskomoravská záruní a rozvojová banka, 5 respondent získalo 
dotaci od CzechIvenstu a pouze 1 z výše uvedených získal dotaci od Design Centra. 
Statistické vyhodnocení této otázky opt potvrzuje moji pedchozí tezi, 
že eskomoravská záruní a rozvojová banka poskytuje nejvtší poet dotací. 
Otázka . 10: Jaký konkrétní program jste využili? 
Jak je již z pedchozí otázky patrné nejvíce dotací poskytla MZRB, 
piemž respondenti využili 6x program TRH, 2x CERTIFIKACI a 1x REGION II. 
Zbylí respondenti využili 5x program PANEL a 1x program DESIGN. 
Opt jako u otázky tetí uvedlo nejvíce respondent program TRH. 
Myslím si, že tento fakt je zapíinn díky situaci, že mizivé procento zaínajících 
podnikatel má vlastní finanní zdroje na financování svého podnikatelského zámru a 
tudíž žádají o pomoc. Dalším nejvíce žádaným programem byl program 
CERTIFIKACE, což je zpsobeno zejm faktem, že každý podnikatel si uvdomuje, že 
i ve zdrav fungující a dobe prosperující spolenosti je stále co zlepšovat, 
modernizovat a pedevším dbát na know-how, které nepímo podpoí písun financí do 
spolenosti. 
Otázka . 11: Za jakým úelem jste o tuto podporu žádali? 
Již z hodnocení pedchozí otázky bylo pedem patrné, za jakým úelem 
respondenti žádali dotace, avšak i pesto uvádím statistické vyhodnocení. 6 respondent 
využilo dotaci za úelem zaponutí podnikaní, a už v úplných zaátcích i pouze pí 
zbudování nové poboky i dceiné spolenosti, 5 žadatel rekonstruovalo i 
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zateplovalo budovu, 2 respondenti díky programu získali certifikaci ISO a 1 
z dotázaných využil podporu na vybudování podnikatelského inkubátoru a druhý na 
zmnu designu výrobku. 
Otázka . 12: Ovlivnila tato podpora pozitivním zpsobem vaše podnikání? 
Všech 15 respondent, kteí využili kteréhokoliv z program nabízených 
institucemi podporujícími rozvoj malých a stedních podnikatel odpovdlo jak  v roce 
2006 tak v roce 2009 jednoznan souhlasným zpsobem. 
Tato stoprocentní shoda v odpovdích byla jednoznan 
pedpokladatelná. Komu by nepineslo získání podpory prostednictvím výše 
zmiovaných program pozitivní výhody a neumožnilo podnikateli krok kupedu ve 
svém zdrav prosperujícím podniku?  
Otázka . 13:  Kde a jakým zpsobem se konkrétn projevilo získání 
podpory ve vaší spolenosti. 
Pokud porovnáme výsledky z roku 2006 a 2009 jsou znan odlišné. 
Tento fakt by ml být zarážející vzhledem k tomu, že dotazník vyplovali totožní 
respondenti, avšak tato situace je zpsobena tím, že respondenti s odstupem asu 
hodnotí pínosnost dotací jinak a v prbhu let pozorují, že se podpory nejvíce promítly 
do jiných oblastí, než ekali.  
V roce 2009 nejvtší poet respondent 7 využilo získanou podporu na 
zlepšení svého firemního cash-flow, v roce 2006 tuto odpov uvedlo pouze 6 
respondent, dále v roce 2006 4 respondenti díky podpoe mohli využít novou 
technologii, letos tuto variantu do dotazníkového šetení nikdo neuvedl, ba naopak 1 
respondent uvedl zavedení nového výrobku. 5 respondent dosáhli lepšího know-how, 
což v roce 2006 o dosažení lepšího know-how mli patrnost jen 3 respondenti. Poslední 
2 dotazovaní uvedli úsporu na úrocích z úvru, taktéž jako v roce 2006. 
U této otázky mi pišlo znan zarážející, že respondenti využili podpor 
na 4 defakto totožné cíle. Není to zapíinno tím, že podnikatelé žádají o podpory na 
obecn rozšíené a zabhlé projekty a nemají odvahu zkusit zažádat o externí finance na 
nco nového a nikdy díve nerealizovaného? 
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Otázka . 14:  Co by jste zmnili na systému poskytování podpor malým a 
st	edním podnikatelm ? 
Každý z dotazovaných shledal jisté negativní vlivy psobící na systém 
podpor. 8 z 15 dotazovaných, kteí využili podpory uvedlo, že by jednoznan zrychlilo 
prbh výbrového ízení, 6 dotazovaných poukázalo na nepimenou byrokratinost 
v oblasti poskytovatel a pouze 1 z dotazovaných uvedl, že mu pijde znan nízká 
prhlednost výbrových ízení, které každoron rozhodují o rozdlení dotací mezi 
žadatele.  
Oproti roku 2006 ubyl negativní náhled na množství schzek 
s poskytovatelem podpor. 
Za hlavní cíl této otázky jsem zvolila vytipování oblastí, které jsou na 
souasném systému podpory malého a stedního podnikání vnímány píslušníky, kteí 
tento segment financí využili jako problémové i nevyhovující jejich požadavkm. 
Z šetení jednoznan vyplynul závr, že instituce poskytující podpory jsou pomalé a ne 
zcela vždy upednostní žádost jednoho žadatele ped žádostí druhého. Souasn se 
potvrdil mj osobní názor, že mnozí úedníci jsou až puntikáským zpsobem peliví, 
nepružní vi novým skutenostem a pedevším pehnan lpí na starých zabhlých 
formalitách. Jako píklad mohu uvést skutenost, že mnoho z nich žádá vyplnnou 
pihlášku do výbrového ízení o podporu donést osob i poslat poštou, piemž 
v dnešní elektronické dob je naprosto bžné veškerou poštu zasílat pomoci e-mailu. 
Paradoxní v tomto pípad je pedevším fakt, že tyto žádosti mají jednotlivé instituce 
vystavené na svých webových stránka. 
Otázka . 15:   Myslíte si, že systém udlování podpor je p	ístupný pro 
všechny podnikatelské   subjekty? 
Pouze 13% dotazovaných což jsou 2 osoby u této otázky odpovdli 
souhlasným zpsobem. Zbylých 78%, což tvoí 13 dotázaných se v problematice 
pístupnosti podpor vyjádilo negativn. 
Pokud srovnáme výsledky z roku 2006 a 2009 budeme zdšení, jelikož 
v té dob odpovdlo negativní zpsobem pouze 60% což je 9 respondent. 
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M jakožto studentku detailn zkoumající tuto problematiku negativní 
odpov 3/4 dotázaných nepekvapila, ale myslím si, že je tato statistika alarmující a 
poskytovatelé podpor by mli pehodnotit svj postoj k žadatelm a náronost pi 
žádání dotací. Je pece v eské republice rovnost pro všechny obany i podnikatelské 
subjekty? Tak pro nkteré instituce diskriminují napíklad fyzické osoby a poskytují 
jim menší dotace než právnickým osobám nebo v tom horším pípad jim dotaci 
neposkytnou vbec žádnou?  
Otázka . 16:  P	ijdou vám požadavky nutné k podání žádosti o dotaci 
adekvátní?  
U této otázky odpovdlo negativn dokonce celých 78% dotázaných a 
pouzí zbylí 2 dotázaní což tvoí 13% zvolilo na tuto otázku kladnou odpov. 
Výsledek této otázky byl již dopedu patrný díky výsledkm 
pecházejících vyhodnocení. Pro, ale vtšin pijdou podmínky tak neadekvátní? Jak 
již bylo výše zmínno poskytovatelé mají pehnan vysoké nároky, které musí žadatel 
splnit ješt díve, než podá žádost. Chceme peci, aby eská republika prosperovala, její 
HDP a veškeré sociáln-ekonomické aspekty se rok od roku zvyšovaly, tak pro 
poskytovatelé tchto veejných podpor kladou takové pekážky podnikatelm, kteí se 
snaží zvýšit jak svoji tak i naši celorepublikovou prosperitu? Získání dotace má dle 
mého názoru pozitivní vliv nejen na žadatele, ale i na jeho okolí ve form tvorby 
nových pracovních míst, zvýšení kvalifikace zamstnanc nebo vzniku nového lidstvu 
prospšného výrobku. 
Otázka . 17: Které z požadavk vám p	ijdou neadekvátní a pro? 
Na tuto otázku odpovídalo již pouze 13 dotázaných, kteí v pedchozí 
otázce odpovdli negativním zpsobem.  
Je to udivující, ale všech 13 respondent nezávazn na sob, se na 100% 
shodlo na odpovdi, že naprosto neadekvátním požadavkem, který po žadatelích 
instituce chtjí je administrativní náronost, kterou musí každý, kdo chce žádat o 
podporu podstoupit. 
Tuto jednohlasou odpov uvedlo i v roce 2006 všech 12 respondent 
odpovídajících na tuto otázku. 
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S tímto jednomyslným výrokem respondent musím bez výhrad 
souhlasit. Po detailním prozkoumání vybraných program od jednotlivých institucí 
poskytujících podpory jsem také dospla k závru, že instituce žádají velké množství 
potebných zpracovaných podklad nutných doložit k žádosti. Jaké podklady je nutno 
mít k jakému programu jsem detailn rozepsala v pedchozích kapitolách 3.4 – 3.8. 
Otázka . 18: Z jakého dvodu jste nevyužili možnosti podpory? 
Na tuto a následující poslední otázku mého dotazníku již odpovídali 
pouze Ti respondenti, kteí mají jisté konkrétní znalosti o veejných podprných 
programech, avšak doposud se jim je nepodailo dotaci získat i o ni ani nežádali.  
Za pomoci vyluovací metody zabudované v dotazníku vyplynulo, že 
tuto poslední ást vyplovalo v roce 2006 29 dotazovaných a v roce 2009 38 
dotazovaných. 
Jak již je uvedeno v pedchozí ásti tuto otázku v roce 2009 zodpovídalo 
38 respondent, piemž 29 z nich nevyužilo žádné podpory z dvodu nespoetného 
množství kritérii nutných splnit pro získání podpory, 6 uvedlo jako dvod asovou 
náronost a zbylí 3 o podporu nežádali, jelikož se jim doposud nenaskytla vhodná 
situace za jakým úel by ji využili. 
Ve srovnání oproti roku 2006 pibyla pekážka asové náronosti. 
Odpov respondent, kteí uvedli jako dvod, že potebu erpat dotace 
doposud nemli, mi pijde znan neadekvátní. Myslím, že každý podnikatel má vždy 
co zlepšovat a vymýšlet a pro by za tímto úelem ml plýtvat svoje interní finance, 
když mu njaká instituce mže svými finanními zdroji pomoci. Nechci být až pes 
píliš kritická, ale nkteí eští podnikatelé mi pijdou lenošní a pokud jim firma dobe 
prosperuje, nechají ji fungovat a nehodlají nic zlepšovat. Pestože trocha snahy a 
zamyšlení by jim mohlo pinést znané úspchy.   
Otázka . 19: Uvažujete do budoucna o podání žádosti o podporu? 
Z 38 dotazovaných, kteí na tuto otázku odpovídali, odpovdlo pouze 
31% souhlasn, 66% nesouhlasn a zbylé 3% uvedly, že o podporu žádají v souasné 
dob. 
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Výsledky se oproti roku 2006 radikáln zmnily. V daný rok odpovídali 
žadatelé zcela opaným zpsobem a stav respondent, kteí odpovdli na otázku, že 
v souasné dob o dotaci žádají, byl o 2 vyšší. 
 Provedené šetení související s touto otázkou je velice negativní a 
znepokojující. Dle mého názoru je velice špatné, že více jak polovina respondent 
neuvažuje o žádosti na dotaci obzvlášt v dnešní dob finanní krize. O programech 
poskytujících podpory drobným podnikatelm byli sice informování, ale njak se v tom 
podnikatelském spchu nezastavili a nezamysleli nad faktem, že by mohli nco ve své 
spolenosti vylepšit a zažádat si také o dotaci.   
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3.10 SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETENÍ 
 
V roce 2006 se mnou provádného dotazníkového šetení zúastnilo 60 
malých a stedních podnikatel podnikajících na území Brna – msta. V letošním roce 
se tohoto šetení zúastnilo již pouze 53 respondent. Zbylých 6 v prbhu tí let 
ukonilo svoji podnikatelskou innost.  
Z provedeného dotazníkového šetení zameného na przkum znalostí 
mnou vybraných drobných podnikatel na téma podpora drobného podnikání v eské 
republice vyplývá, že jejich informovanost o existenci daných podpor je 100%. Tato 
situace nastala díky mému pedešlému dotazníkovému šetení, jelikož mnoho 
z respondent si následn vyžádalo k petení moji bakaláskou práci. Bohužel opt 
narážím pi srovnání výsledk z roku 2006 a 2009 s politováním na fakt, že respondenti 
znají pouze konkrétní programy podpory poskytované prostednictvím MZRB nebo 
CzechInvestem. Taktéž jako v roce 2006 informace o podporách získaly dotázané 
podnikatelské subjekty pedevším prostednictvím internetu a penžních ústav. 
Znatelný obrat v názoru respondent jsem zaznamenala u otázky .6: Jaká je dle vašeho 
názoru dostupnost k informacím týkajících se blízce podpor? U pedcházejícího 
dotazníkového šetení mi 63% všech dotázaných sdlilo, že dostupnost k informacím 
považují za obtížnou, v letošním roce klesl poet pouze na 21%. Tém ti tvrtiny 
respondent nezávazn na sob uvedlo za nejvhodnjší krok pro zlepšení dostupnosti 
k informacím - informování podnikatel na ŽÚ a ÚP. V roce 2006 upednostovala 
vtšina respondent rozesílání komplexních zpráv s danou problematikou 
prostednictvím elektronické pošty. 
Ihned na úvod praktické ásti dotazníkového šetení m ekalo jedno 
velké zklamání. Oproti roku 2006 nepibyl ani jeden podnikatel, který by úspšn získal 
dotaci a pouze jeden v souasné dob o dotaci žádá.  
Z praktické ásti jednoznan vyplývá, že dostupnost k získání dotací i 
úvr pro podnikatelské subjekty ze segmentu malých a stedních podnik je znan 
obtížná, dokonce pro nkteré až nepekonatelná. Pouze 15 respondent ze sledovaného 
souboru zhodnotilo své znalosti o existenci podpor pro malé a stední podnikatele a 
skuten erpali finance zdroj výše zkoumaných program. Pro všechny ostatní 
respondenty byla hlavní pekážkou pro nezískání dotace vysoká administrativní 
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náronost kladená na žadatele ve form zpracování a doložení nejrznjší podklad a 
opt více jak polovina respondent nemá v blízké budoucnosti v plánu díky tmto 
pekážkám o dotaci žádat. 
Dotazovaní erpající podporu konkrétn využili pomoc v rámci 
program, jejichž poskytovateli jsou pevážn MZRB a CzechIvest. Zajímavý je fakt, 
že v odstupu tí let vtšina podnikatel pehodnotila svoji odpov na otázku .13: Kde 
a jakým zpsobem se konkrétn projevilo získání podpory ve vaší spolenosti? A oproti 
roku 2006 kdy více jak polovina uvedla, že tato podpora jim umožnila vybudování, 
zlepšení i koupi nejrznjších technologii, letos odpovdli, že dotace jim pomohla 
k lepšímu cash-flow a know-how. Souasn se opt jednoznan shodli, že erpaná 
dotace pozitivn ovlivnila další rozvoj jejich podnikatelských aktivit.  
Návrhy na zmnu a ešení vyslovených kritik z úst respondent na stranu 
souasného systému podpory drobného podnikání, které lze vyvodit z každé otázky 
provedeného dotazníkového šetení jsou uvedeny pod každou otázkou zvlášt. 
 Dle mého mínní lze nedostatky vyplývající z daného dotazníkového 
šetení shrnout do dvou hlavních oblasti: 
 
• poteba snížení administrativní náronosti související s podáním žádosti, 
• poteba zvýšení všeobecné dostupnosti informací o podporách drobného 
podnikání. 
 
Myslím si, že v jádru tchto dvou mnou vyslovených tezí tkví „hlavní 
kámen úrazu“ této problematiky. Návrhm týkajících se zmny tchto negativních 
faktor se zabývám v následující návrhové kapitole. 
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4. NÁVRH DOPORUENÍ PRO ZLEPŠENÍ  
PODPORY DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Jak je již patrn znatelné z pedchozích dvou ástí této bakaláské práce 
zamených na analýzu podprných program pro drobné podnikatele a dotazníkového 
šetení, má tento typ veejných podpor kladné i záporné stránky. I pro naprostého laika 
je na první pohled patrné, že pozitivní stránka vci jednoznan pevažuje nad tou 
negativní, což je na závr provádné studie píjemné konstatování. 
 V prbhu studia této problematiky jsem zjistila, že podpora drobných 
podnikatel skýtá i nkterá negativa a na základ tohoto zjištní jsem se rozhodla tuto 
závrenou kapitolu vnovat návrhm díky, kterým by bylo možné docílit odstranní 
nebo alespo ástené potlaení vybraných negativ psobících v této oblasti podpor.  
Volba mnou níže ešených problém vyplývá z provedené analýzy 
podprných program a dotazníkového šetení. Nkterá mnou rozebíraná negativa se 
bohužel vyskytují souasn v obou pípadech, což by mlo být pro instituce poskytující 
dotace dosti alarmující.  
V následujícím textu bych se ráda vnovala vybraným negativm, 
detailn je specifikovala a pokusila se nastínit návrhy vedoucí k jejich ešení. 
 
4.1 DISKRIMINACE FO PI POSKYTOVÁNÍ PODPOR 
 
Jak již mnou stanovené první negativum na první pohled napovídá, 
nkteré podprné programy neumožují drobným podnikatelm podnikajícím jako 
fyzická osoba žádat o poskytnutí dotace. Myslím si, že tato podmínka je až pespíliš 
písná. Jak jsem již v analytické ásti této práce zmínila, vtšina nov zaínajících 
podnikatel, pro které by jakýkoliv druh podpory ml znaný pínos, podniká jako 
fyzická osoba. Mnohdy tito zaáteníci v podnikání nechtjí nebo mají strach investovat 
do nákladnjších forem podnikání, jelikož si nejsou jistí, zda se svojí novou myšlenkou 
na konkurenním trhu prorazí. A práv poskytnutá podpora by jim mohla pomoci 
vylepšit si vrtkavé postavení nováka na trhu. Také je nutné zmínit, že spousta již 
zavedených podnik funguje stále jako fyzická osoba (nap. logistické spolenosti…), 
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jelikož je toto poínání pro n výhodnjší pedevším z dvod administrativních i 
daových.   
Na základ tchto všech výše uvedených dvod, si myslím, že 
podmínka neposkytování dotací FO u nkterých typ program by nemla být tak 
striktní a mla by zde být možnost udlení výjimky, aby podporu mli možnost za 
uritých podmínek získat také podnikatelé podnikající jako fyzické osoby. Myslím si, že 
pokud by fyzická osoba podnikatel doložil, že má dosti vysoký vlastní kapitál, kterým je 
schopen pokrýt pípadné negativní dopady vzniklé prostednictvím dotace, ml by mít 
poskytovatel možnost vstupu do výbrového ízení na dotaci a udlení vyjímky. 
Druhý druh diskriminace, který úzce souvisí s FO, je výše poskytnuté 
dotace. Pokud je již fyzické osob poskytnuta dotace, je vtšinou mnohonásobn nižší, 
než by tomu bylo v pípad právnické osoby. Tento fakt jist souvisí s možností 
poskytnutí zajištní dotace ze strany fyzických osob. Ale jak jsem již v pedcházejícím 
textu zmínila, množství již zavedených podnikatel podniká stále jako fyzická osoba a 
vtšinou disponují dostateným majetkem pro zajištní vyšších dotací.  
Proto navrhuji - výše dotací posuzovat více individuáln s ohledem na 
jednotlivé podnikatele. 
 
4.2 MINIMÁLNÍ ZAMENÍ NA SLABÉ REGIONY 
ESKÉ REPUBLIKY 
 
Toto mnou vyslovené negativum je smováno na minimální zamenost 
program na slabé regiony na území eské republiky. Ve výše analyzovaných 
programech se vyskytl podprný program a to konkrétn program TRH, který je 
výhradn uren pro podnikatele podnikající na území hlavního msta Prahy. Vzhledem 
k dosavadní prosperit podnikatel v tomto mst není tato skutenost, dle mého mínní 
zcela adekvátní. 
Ano, pokud se na tuto podmínku podíváme ist z pohledu pražských 
podnikatel, má tento program pro tyto podniky velmi kladný význam. Avšak pokud se 
zamyslíme nad touto podmínkou ze strany všech ostatních drobných podnikatel 
podnikajících na zbylém území eské republiky, musí každý semnou jednomysln 
souhlasit, že tento fakt je vi podnikatelm podnikajícím mimo hranice hlavního msta 
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Prahy znan nefér. Dle mého mínní jsou na našem území jiná místa a jiní podnikatelé, 
kteí by potebovali „finanní injekci“ spíše nž Pražané. Na našem území se vyskytuje 
nkolik region jako je teba Mostecký, Karvinský i Ostravský, které jsou co se týe 
otázky podnikání znan zaostalé a je zde vysoká úrove nezamstnanosti. Myslím si, 
že do Prahy jde dostatené množství financí i bez využívání veejných podpor, 
pedevším ze strany zahraniních investor. Rozvoj hlavního msta je i bez podprných 
program dostatený a proto by bylo dobré porovnat jeho rozvoj s ostatními regiony a 
dát si pozor, aby nedošlo k takzvanému „rozevírání nžek“ neboli znanému rozdílu co 
do vývoje a rozvinutosti se týe. 
Programy výhradn urené pro hlavní msto Prahu bych samozejm 
ponechala, ale v první ad bych provedla detailní przkum, díky kterému bych zjistila 
jaký je stávající stav podnikatel v jednotlivých regionech. Na základ provedeného 
przkumu bych vytvoila nové typy podprných program, které by byli vytvoeny 
pímo na míru jednotlivým regionm a úeln se dali použít na ešení problému v dané 
oblasti.  
4.3 NEMNNOST KRITERII PROGRAM V PRBHU 
LET 
 
Na úplném poátku, když jsem si vybírala téma svojí diplomové práce 
jsem mla pedstavu, že svoji práci postavím na srovnání vývoje jednotlivých 
podprných program v letech. Jenže po detailním prostudování jsem došla 
k nepíjemnému zjištní, že v poslední nkolika letech se každoron stídá mezi sebou 
stále nkolik málo totožných program, u kterých se v prbhu let nezmnilo vbec 
žádné kritérium. 
Poskytovatelé dotací se diví, že každoron nejsou dotaní ástky 
vyerpány a že o dotace není maximální zájem. Myslím si, že je tomu tak na základ 
faktu, že podmínky pro získání dotace jsou nastaveny pro drobné podnikatele pehnan 
již po dobu nkolika let. 
V tomto pípad navrhuji, aby poskytovatelé dotací, každoron 
zanalyzovali výsledky žádostí o dotace, zjistili tak píinu pro žadatelé v dotaním 
ízení neuspli a v pípad, že se daný program opt vyhlašuje na další rok, se pokusili, 
alespo ásten upravit kritérium, které tvoilo pro žadatele nejvtší pekážku.  
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4.4 NEPROMÍTNUTÍ FINANNÍ KRIZE DO PROGRAM 
 
Pokud oteveme jakékoliv ekonomické noviny i asopis všude 
v souasné dob teme stále o finanní krizi. V souvislosti s nastolenou kritickou 
finanní situací nejen na našem území jsem se zamyslela nad otázkou: Co podprné 
programy a finanní krize? S politováním musím konstatovat, že žádné spojení mezi 
tmito dvmi fakty není. 
Po dkladné analýze souasných poskytovaných podprných program 
jsem nenašla ani jeden nov vzniklý, který by byl uren pro drobné podnikatele za 
úelem peklenutí souasné finanní krize. 
V této otázce navrhuji, aby vznikl nový program pro drobné podnikatele 
za úelem peklenutí finanní krize. Tento program bude mít hlavní kriterium a to 
dotace za úelem peklenutí KRÁTKODOBÉ finanní krize. Pod tímto pojmem myslím 
finanní tíse, která na podnikatele pišla od posledního kvartálu loského roku do 
souasnosti – nikoliv DLOHODOBÁ krize, se kterou se podnikatel potýká již adu let a 
je zpsobena všemi jinými faktory než souasnou finanní krizí. Pokud by tato mnou 
vyslovená podmínka byla do programu dobe zakomponována, nebyl by program 
zneužíván a pomohl by drobným podnikatelm, kteí se dostali momentáln špatnou 
ekonomickou shodou okolností do existenních problém. 
 
4.5 PÍLIŠNÁ ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADNOST 
SPOJENÁ S PODÁNÍM ŽÁDOSTI 
 
Jak z dotazníkového šetení vyplývá, podle vtšiny podnikatel je 
nejvtší nevýhodou podprných program pílišná náronost související s žádostí. 
Každý program má mnoho požadavk, které musí podnikatel splnit, aby mohl podat 
svou žádost o dotaci. Dané poklady musí být vtšinou oveny i oraženy úadem, 
který je vydává a tudíž každý žadatel musí nejdíve navštívit mnoho úad, než 
nashromáždí všechny podklady potebné pro podání žádosti o dotaci. 
Je samozejmé, že rozhodnutí o udlení dotace musí být uinno 
zodpovdn a na základ dostatených podklad, ale zastávám názor,že souasná 
administrativní náronost je pehnaná. Urit by, stálo za zamyšlení, zda rozhodnutí o 
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udlení dotace by nemohlo probíhat ve více kolech. Do poáteního kola, by se 
podávali jen obecné žádosti se strunou charakteristikou projektu, pro který by byla 
dotace urena. Již na zaátku by po krátkém posouzení mohli být vyazeny žádosti tch 
podnikatel, kteí dotaní systém chtjí jen zneužít a nebo žádosti, které již na první 
pohled nesplují filozofii jednotlivých program. Od žadatel, kteí by prošli tímto 
poátením kolem, by si píslušní instituce vyžádali postupn další informace a 
dokumenty pro dkladné konené posouzení. Tento zpsob, by možná pilákal velmi 
inovativní podnikatele, kteí v souasnosti neví, že by se svými projekty uspli.  
Taktéž je nutné vzít v potaz, že každý projekt je jiný a proto u každého 
projektu mohou být požadovány odlišné dokumenty. Tímto zpsobem by byl pístup ke 
každé žádosti více individuální. Personáln by to jednotlivé instituce nezatížilo, protože 
stejn jsou všechny žádosti rozdleny mezi jednotlivé zamstnance, kteí se jimi musí 
individuáln postupn zaobírat. Donutilo by to pouze zamstnance více komunikovat 
s žadateli o dotaci a tím více poznat a proniknout do projektu, pro který se dotace žádá. 
Zárove by situaci zjednodušila vtší spolupráce a propojení jednotlivých 
státních úad a institucí. V souasné dob je mnoho informací a dokument 
k dispozici v elektronické podob a transfer mezi jednotlivými úady je otázkou 
nkolika minut. Proto si myslím, že nejideálnjším ešením by bylo zavedení spolené 
elektronické databáze, kam by mli jednotlivé státní instituce pístup a kde by si mohli 
vyhledávat všechny potebné informace o podnikatelích. Tímto ešením by se zamezilo 
kolování nesprávných nebo neplatných listin, jelikož by v databázi byla k dispozici 
vždy nejaktuálnjší verze. Odpadli by teba takové situace, kdy podnikatel stojí frontu 
na úad nkolikrát za rok, aby získal stále ten stejných dokument, jelikož na tom 
pvodním, a stejném je již msíc staré razítko a na jiném úad mu jej již nechtjí 
pijmout kvli jeho neaktuálnosti.  
4.6 ZÁKAZ SOUBŽNÉHO VYUŽÍVÁNÍ VÍCE DRUH 
PROGRAM 
 
U vtšiny podprných program je poskytovatelem kladena podmínka pro 
možnost úasti v programu, že žadatel nebude v dob podání žádosti ani v prbhu 
erpání dotace nabyvatelem jiné veejné dotace jakéhokoliv charakteru. Tato podmínka 
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je ze strany poskytovatel dotací na jednu stranu zcela pochopitelná a na tu druhou 
naopak, zcela  nepochopitelná. 
Tento zákaz se dá chápat vzhledem k faktu, že finanní prostedky na 
dotace uvoluje Ministerstvo prmyslu a obchodu ze státního rozpotu. Mohla by totiž 
nastat situace, že zdárný žadatel, který vypracoval precizn podklady potebné pro 
žádost by tyto svoje podklady využil i u podání dalších žádostí. Stal by se tak 
nabyvatelem více druh dotací a tím pádem by mohla v nejhorším pípad nastat 
situace, že na ostatní žadatele by nebyly dotaní finance. Podnikatelé si proto musí 
uvdomit, že dotaní fond není bezedný a jeho výše je na každý rok omezena. 
Na druhou stranu zcela souhlasím s nesouhlasem drobných podnikatel, 
kteí razantn nesouhlasí s tímto zákazem. Dalo by se íci „ pro by podnikatel který 
precizn zpracuje svoji žádost a stráví nad jejím vypracováním nkolik desítek hodin by 
tuto svoji námahu nemohl zúroit i pi žádosti na jinou dotaci“? 
Myslím si, že optimálním ešením této situace by bylo ástené zrušení 
tohoto zákazu. Pro by podnikatel, který podniká ve dvou odlišných segmentech 
nemohl na oba žádat dotaci? Mojí podmínkou pro možnost soubžného erpání více 
druh podpor by bylo žádat tyto dotace pro odlišné typy projekt. Zákaz erpání více 
dotací na stejný projekt bych beresporu ponechala v platnosti. 
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5. ZÁVR 
 
Zpracování této diplomové práce na téma: Podpora drobného podnikání 
v eské republice nebylo nijak lehkým úkolem. Moje mínní, že od roku 2006 stále 
nevznikl žádný materiál, který by shrnoval ucelen tuto problematiku, se potvrdil. 
Všeobecn dostupné materiály vnujících se programm na podporu drobného 
podnikání na území eské republiky mají nadále ke škod drobných podnikatel chabý 
informaní rámec a skýtají znané rezervy.  Ve vtšin pípad neobsahují ani zdaleka 
to co by zájemce o podporu chtl a ml vdt „na pomyslné startovní áe žádosti o 
podporu.“ 
Pro vytvoení tolik dležitého stabilního podnikatelského zázemí na 
území eské republiky je teba cílené podpory ze strany vlády, prostednictvím mnou 
analyzovaných podprných program. Systém podpor vyskytující se na našem území je 
rozlenn na programy, které jsou cílen zamovány na konkrétní problémové oblasti 
podnikání. Nabízené jednotlivé druhy podprných prostedk nejsou poskytovány 
plošn každému eskému drobnému podnikateli, ale pouze tm, kteí podnikají 
v rozvojov žádoucích oborech. Z tchto dvod každoron vláda schvaluje pouze 
nkolik typ program, které jsou vyhlášeny Ministerstvem prmyslu a obchodu a 
realizovaný prostednictvím eskomoravské záruní a rozvojové banky, CzechInvestem 
i CzechTradem. Tento trend je zapíinn snahou cílen podporovat pouze dynamicky 
se rozvíjející oblasti podnikání, které pinesou cele zemi ekonomický blahobyt.   
Tuto svoji diplomovou práci jsem rozdlila na ti pomyslné ásti. První 
ást jsem nazvala teoretickou a snažila jsem se v ní osvtlit obecné známé aspekty 
vztahující se k drobnému podnikání. Pedevším jsem se v ní zamila na detailní 
zmapování historického vývoje tohoto typu podnikání, jeho charakteristiku, definice 
malých a stedních podnikatel podle jednotlivých institucí, nastínila jsem výhody a 
nevýhody charakteristické pro tento segment podnikatel a v neposlední ad provedla 
analýzu vybraných makroekonomických ukazatel v rozmezí let 2000 – 2007.  
V druhé asti, která je již situovaná prakticky, jsem se zabývala detailní 
analýzou vybraných podprných program a vyhodnocením dotazníkového šetení, 
které zkoumalo míru využití podpor mezi malými a stednímu podnikateli na území 
msta Brna.  
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Analýza podprných program pináší tenái této práce ucelený pehled 
o vybraných programech a institucích poskytujících je. Pedevším detailn popisuje, 
jaké možnosti daný program nabízí a naopak jaké podmínky musí být splnny 
žadatelem pro jeho získání. Souasn poukazuji na klady a zápory každého programu a 
navrhuji jejich možné ešení.  
Výše zmiované dotazníkové šetení provádím s totožnými podnikateli 
jako v roce 2006 pi tvorb svojí bakaláské práce. Zjištná stanoviska jsem vždy 
vyhodnotila, jak slovn, tak souasn i za pomoci grafického znázornní. Výsledky 
jsem vzájemn porovnala a optovn z nich vyplynulo nkolik negativ na, která 
poukazovala vtšina podnikatel, a už tch, kterým se dotaci podailo získat nebo tch, 
kteí byli se svojí žádostí neúspšní. Všichni podnikatelé se shodují, že uritá podpora 
ze strany státu pro malé a stední podnikatele zde bezesporu existuje, ovšem otázka její 
efektivnosti je asto sporná. Jako východisko z této situace vidím zejména navození 
pímé a jasnjší komunikace mezi podnikateli a institucemi poskytujícími podpory. 
V souasné dob je situace taková, že všichni dotazovaní drobní podnikatelé jsou 
obeznámeni s existencí program veejné podpory díky mému pedchozímu 
dotazníkovému šetení. Bohužel mezi dotazovanými nepibyl ani jeden podnikatel, 
který by získal v uplynulých tech letech dotaci. Opt narážím na problém, že 
poskytovatelé kladou nejrznjší nároky na žadatele a Ti je nejsou schopni plnit a díky 
tomu dotaci nezískají nebo v mnoha pípadech o ni ani nežádají, jelikož žadatelský 
proces považují za nikam nevedoucí. Dle mého mínní je to „zaarovaný kruh“, který 
mže být petnut pouze zavedením produktivnjší komunikace mezi obma stranami. 
Závrem bych ráda pouze konstatovala, že podpora poskytovaná 
drobným podnikatelm na území eské republiky je pes všechna negativní zjištní 
bezesporu úelná a rok od roku její úrove stoupá. Dležité je mít pesto neustále na 
pamti, že všude a vždy je co zdokonalovat. Produktivnjší komunikace mezi žadateli, 
institucemi poskytujícími podpory a Ministerstvem prmyslu a obchodu mže pedejít 
mnoha komplikacím a pomoci k lepší prosperit nejprve žadatel a následn taktéž 
státu. 
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PÍLOHA .1: KONKRÉTNÍ PODOBA DOTAZNÍKU 
 
Vážený respondente , 
 
ráda bych Vás poprosila o pravdivé vyplnní níže uvedeného dotazníku. 
Zodpovzením dotazníkových otázek pispjete k mnou tvoené studii, která má za cíl 
zmapovat všeobecný názor na souasnou politiku podpory malého a stedního 
podnikání a pedevším využitelnost jednotlivých podprných programu vyskytujících se 
na území R. Svoji pozornost bych velice ráda zamila na vyhodnocení pínosu tchto 
podpor a nalezení jednotlivých požadavk, které jsou Vámi dotazovanými vnímány 
jako problémové.  
V neposlední ad bych Vám také ráda podotkla, že tento dotazník nebude 
využit pro komerní úely, nýbrž pouze pispje jako výchozí podklad ke zpracování 
mnou vypracovávané bakaláské práce na téma : „ Podpora malého a stedního 
podnikání na území eské republiky“.  
Pedem Vám mnohokrát dkuji za ochotu, trplivost a pedevším strávený 
as pi vyplováním dotazníku. 
 
Jak vypl	ovat dotazník? 
V prbhu vyplování tohoto dotazníku se setkáte se dvmi formami 
vyplování odpovdí. V následující textu Vám vysvtlím jakým zpsobem vyplovat 
dotazník. Prosím o dodržení formy vyplování. 
   
A) Odpovdi, u kterých se kížkuje Vámi zvolená varianta 
V tomto pípad vždy zakížkujte pouze jednu odpov, která je totožná 
s Vaším názorem nebo se mu co nejvíce podobá. Pokud nastane situace, že u otázky 
íslo 4. zakížkujete odpov JINAK uvete prosím na vyhrazené ádky jakým jiným 
zpsobem jste byli informování. 
 
B) Odpovdi, u kterých je písemná odpov
 
V tchto pípadech prosím jasn a strun odpovzte na položenou otázku. 
Tuto odpov zapište do níže uvedených ádk pod otázkou.  
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Základní údaje o respondentovi 
Typ podnikání:  
 Drobný podnikatel (1 – 9 zamstnanc) 
 Malý podnikatel (10 – 49 zamstnanc) 
 Stední podnikatel (50 – 249 zamstnanc) 
 
Odvtví, ve kterém spolenost podniká (podle klasifikace OKE ):  
 Zemdlství  
 Tžba  
 Výroba 
 Stavebnictví 
 Obchod, opravy 
 Ubytování a stravování 
 Doprava, skladování a spoje   
 Finanní zprostedkování  
 innost v oblasti nemovitostí a pronájmu  
 Veejná správa a obrana  
 Vzdlání  
 Zdravotní a sociální pée, veterinární innost  
 Ostatní veejné, sociální a osobní služby  
 innosti domácností  
 Exteritoriální organizace a instituce  
Vk respondenta: 
 
 18 – 29 let 
 30 – 39 let 
 40 – 49 let 
 50 – 59 let 
 60 a výše let 
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DOTAZNÍKOVÉ OTÁZKY 
A) Obecná ást 
 
1. Jste informování o programech podpory malého a stedního podnikání? 
 
 ANO 
 NE 
 
V pípad, že jste zvolili odpov ANO, pokraujte dále ve vyplování dotazníku. 
Pokud nastal pípad, že jste zvolili odpov NE, dále již prosím ve vyplování dotazníku nepokraujte. 
Velice Vám dkuji za ochotu a as. 
 
2. Jaké spolenosti, které tyto podpory poskytují znáte? 
 
 eskomoravská záruní a rozvojová banka 
 CzechInvest 
 CzechTrade 
 Design Centrum 
 Jiné 
 
3. Jaké znáte konkrétní podprné programy?  
 
………………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................... 
 
4.  Z jakého zdroje jste se poprvé dozvdli o možnosti využité podprných programu 
pro malé a stední podnikatele? 
 
 Bžný denní tisk 
 Odborný tisk 
 Penžní ústavy 
 Internet 
 Jinak: 
………………………………………………………………………………….. 
            ………………………………………………………………………………….. 
 
5. Jaké znáte instituce, které poskytují informace o podporách? 
 
 eskomoravská záruní a rozvojová banka 
 CzechInvest 
 CzechTrade 
 Design Centrum 
 Jiné  
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6. Jaká je dle vašeho názoru dostupnost k informacím týkajících se blízce podpor? 
 
 Snadná 
 Obtížná 
 
V pípad, že jste zvolili variantu SNADNÁ pokraujte ve vyplování dotazníku otázkou .8 
Pokud jste však zvolili odpov OBTÍŽNÁ vyplte prosím i otázku .7 
 
7. Navrhnte strun zlepšení jak pístup k informacím usnadnit?         
…………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………… 
 
B) Praktická ást 
 
8. Využili jste nkdy nkterého programu na podporu malého a stedního podnikání? 
 
 ANO 
 NE 
 
Pokud vaše odpov zní ANO vyplte otázky .9 – 17 
V pípad, že jste zvolili odpov NE pokraujte prosím až ve zodpovzení otázky .18,19  
 
 
9. Která instituce vám podporu poskytla? 
 
 eskomoravská záruní a rozvojová banka 
 CzechInvest 
 CzechTrade 
 Design Centrum 
 Jiné 
 
10.  Jaký konkrétní program jste využili? 
   ……………………………………………………………………………….…….. 
 
11.  Za jakým úelem jste o tuto podporu žádali? 
 
…………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………... 
 
12. Ovlivnila tato podpora pozitivním zpsobem vaše podnikání? 
 
 ANO 
 NE 
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13.  Kde a jakým zpsobem se konkrétn projevilo získání podpory ve vaší spolenosti. 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
14.  Co by jste zmnili na systému poskytování podpor drobným podnikatelm ?      
……………………………………………………………………………………. 
 
15. Myslíte si, že systém udlování podpor je pístupný pro všechny podnikatelské 
subjekty? 
 
 ANO 
 NE 
 
16. Pijdou vám požadavky nutné k podání žádosti o dotaci adekvátní?  
 
 ANO 
 NE 
 
Pokud Vaše odpov zní ANO, dále již prosím ve vyplování dotazníku nepokraujte. Velice Vám dkuji 
za ochotu a as. V pípad, že jste si zvolili odpov NE vyplte prosím i otázku .17 
 
17.  Které z požadavk vám pijdou neadekvátní a pro?     
…………………………………………………………………………...…………   
…………………………………………………………………………………….. 
Zodpovzením této otázky Vaše vyplování koní. Velice Vám dkuji za ochotu a as. 
 
18.  Z jakého dvodu jste nevyužili možnosti podpory?      
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
19. Uvažujete do budoucna o podání žádosti o podporu?   
…………………………………………………………………………………… 
Zodpovzením této otázky Vaše vyplování koní.  
 
 
 
Velice Vám dkuji za ochotu a as strávený pi vyplování tohoto dotazníku. 
S pozdravem a páním úspšného podnikání Bc. Alice Karmašová. 
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PÍLOHA .2: GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ 
DOTAZNÍKOVÉHO ŠETENÍ A 
POROVNÁNÍ VÝSLEDK Z ROKU 2006 A 
200925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25
 Všechny grafy – vlastní zdroj zpracování. 
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PÍLOHA .3: PEHLED KATEGORII OKE 
PODPOROVANÝCH V RÁMCI PROGRAM 
PODPORY MPS26 
 
Symboly charakteru podporované innosti:  
Podporovaná innost Zkratka 
prmyslová výroba  PV 
stavební výroba  SV 
emeslná výroba  V 
služby  S 
obchod  O 
doprava  D 
 
C.  Tžba ostatních nerostných surovin 
14 Tžba a úprava ostatních nerostných surovin  PV 
 

D.  Zpracovatelský prmysl 1 
15 Výroba potravináských výrobk a nápoj  PV 
17 Výroba textilií a textilních výrobk  PV 
18 Výroba odv, zpracování a barvení kožešin  PV 
19 inní a úprava usní, výroba brašnáských a sedláských výrobk a obuvi  PV 
20 Zpracování deva, výroba devaských, korkových, proutných a slamných výrobk PV 
21 Výroba vlákniny, papíru a výrobk z papíru  PV 
22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosi  PV 
23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy  PV 
24 Výroba chemických látek, pípravk, léiv a chemických vláken PV 
25 Výroba pryžových a plastových výrobk  PV 
26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobk PV 
27 Výroba základních kov a hutních výrobk PV 
28 Výroba kovových konstrukcí a kovodl. výrobk krom výroby stroj a zaízení PV 
29 Výroba a opravy stroj a zaízení j. n.  PV 
30 Výroba kanceláských stroj a poíta  PV 
31 Výroba elektrických stroj a zaízení j. n.  PV 
32 Výroba radiových, televizních a spojových zaízení a pístroj  PV 
33 Výroba zdravotnických, pesných, optických a asomrných pístroj  PV 
34 Výroba motorových vozidel (krom motocykl), výroba pívs a návs  PV 
35 * Výroba ostatních dopravních prostedk a zaízení 2  PV 
36 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský prmysl  PV 
37 Recyklace druhotných surovin  PV 
                                                 
26Vlastní grafické zpracování,  http://www.mpo.cz/data/files/priloha-c-1-kategorie-podpor-okec.pdf 
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
E.  Výroba a rozvod elektiny, plynu a vody 
40 Výroba a rozvod elektiny, plynu, a tepelné energie  PV 
41 Shromažování, úprava a rozvod vody  PV 
 

F.  Stavebnictví 
45 Stavebnictví /SV/ 
 

G. Obchod 3; opravy motorových vozidel a výrobk pro osobní potebu a pevážn pro 
domácnost 
50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (krom motocykl)  
50.3 Obchod s díly a píslušenstvím pro motorová vozidla (krom motocykl) 
50.4 Obchod s motocykly, jejich díly a píslušenstvím, opravy a údržba motocykl 
51.2 Velkoobchod zemdlskými základními produkty a živými zvíaty 4  
51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky5  
51.4 Velkoobchod s výrobky pevážn pro domácnost  
51.5 Velkoobchod s meziprodukty (krom zemdlských), odpadem a šrotem  
51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zaízením a potebami  
51.9 Ostatní velkoobchod  
52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách  
52.2 Maloobchod s potravinami nápoji a tabákovými výrobky ve specializ. prodejnách 
52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravot., kosmetickým, toalet. a drogistickým zbožím 
52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách  
52.7 Opravy výrobk pro osobní potebu a pevážn pro domácnost  
 

H.  Ubytování a stravování 
55 Ubytování a stravování 
 

I.   Doprava, skladování, a spoje 
60.21 * Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava 7 
60.23 * Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava 8  
60.24 * Silniní nákladní doprava 9  
61.2 * Vnitrozemská vodní doprava  
63.1 Manipulace s nákladem, skladování  
63.21 Ostatní vedlejší innosti v pozemní doprav  
63.3 innosti cestovních kanceláí a agentur, prvodcovské innosti 10  
64 Spoje 11  
 

K.  innosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské innosti 
70.1 innosti v oblasti vlastních nemovitostí (krom pronájmu)  
72 innosti v oblasti výpoetní techniky  
73 Výzkum a vývoj  
74.1 Právní, a úetní inn. a jejich revize; da. poradenství; przkum trhu a veej. mínní 
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74.2 Architektonické a inženýrské innosti a související technické poradenství  
74.3 Technické zkoušky a analýzy  
74.7 Prmyslové ištní a všeobecný úklid  
74.8 Rzné podnikatelské innosti j.n.  
 

M. Vzdlávání 12 
80.10 1 Pedškolní výchova  
80.10 2 Základní vzdlávání  
80.2 Stední (sekundární) vzdlávání  
80.42 1 Vzdlávání v jazykových školách  
80.42 2 Vzdlávání v základních umleckých školách  
80.42 9 Ostatní vzdlávání j. n.  
 

N.  Zdravotnictví a sociální pée; veterinární innosti 
85 Zdravotnictví a sociální pée; veterinární innosti  
 

O. Ostatní veejné, sociální a osobní služby 
90 Odstraování odpadních vod a odpad, ištní mst, sananí innosti  
92.1 innosti v oblasti film a videozáznam  
92.6 Sportovní innosti  
93.01 Praní a chemické ištní textilních, kožených a kožešinových výrobk  
93.02 Kadenické a kosmetické a podobné služby  
93.03 Pohební a související služby  
93.04 Služby v oblasti tlesné hygieny 13  
 
 
 
 
 
 
 
Význam jednotlivých znaek: 
*  u odvtví oznaených tímto symbolem bude výše podpory stanovena po konzultaci s Úadem pro 
ochranu hospodáské soutže 
1  pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 
2  žádost o souhlas s podporou v pípad skupiny 35.1 
3  pokud se nejedná o obchod s erotickým zbožím 
4  s výjimkou 51.25 - Velkoobchod se surovým tabákem 
5  s výjimkou 51.35 - Velkoobchod s tabákovým zbožím 
6  s výjimkou stánkového prodeje ve skupin 55.30 - Restaurace 
7  jen pro hromadnou osobní dopravu regionálního významu 
8  jen pro hromadnou osobní dopravu regionálního významu 
9  pouze pro píspvek na získání certifikátu v rámci programu TRH 
10  jen pro podporu z programu MARKETING 
11  s výjimkou 64.11 - Státní poštovní služby 
12  s výjimkou škol zizovaných státem 
13  pokud se nejedná o služby erotického charakteru 
